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Resumen     
La etnoeducación en el Amazonas de Colombia y en especial para algunas instituciones 
educativas se encuentra en un estado básico de desarrollo. En este trabajo  se presenta 
el tratamiento de una propuesta de aula en la enseñanza de la Ciencias Naturales 
basada en el constructivismo y aplicada en ámbitos de la etnoeducación, en la cual se 
propone una estructura general de la unidad de ecología de poblaciones, delineada bajo 
los estándares curriculares del área de Ciencias Naturales para el grado noveno de 
educación media, y contextualizada en términos del ambiente escolar y social de los 
estudiantes indígenas de la Institución Educativa Indígena San Juan Bosco, de Leticia 
Amazonas, y se analizan los resultados de su implementación. La estrategia de 
enseñanza  -  aprendizaje dentro de la unidad de ecología busca generar un modelo de 
población, abordando aspectos de la ecología en un espacio culturalmente tradicional 
como lo es “la chagra”, y de igual manera generar el desarrollo de habilidades de 
pensamiento y un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Palabras clave: etnoeducación, interculturalidad, aprendizaje significativo, 
representación social, ecología, chagra, habilidades mentales 
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Abstract 
Ethno-education in the state of Amazonas in Colombia, and especially within some 
educational institutions, is currently at a basic level of development. This paper presents 
the steps of a proposed lesson-plan for teaching Natural Sciences, based on 
constructivism and applied within the confines of ethno-education, wherein it proposes a 
general structure for expounding upon the unit of Ecology, designed in accordance with 
the curricular standards of the area of Natural Sciences for the ninth grade of high 
school, and contextualized in terms of the social and scholastic environment of the 
indigenous students at the San Juan Bosco Indigenous Educational Institute, Leticia, 
Amazonas, and thereafter analyzes the results of the implementation of the proposal.  
The “instruction – learning” strategy within the unit of Ecology seeks to generate a model 
of a settlement, covering aspects of ecology within a culturally traditional space such as 
“the chagra,” and, at the same time, to generate in the students the development of 
meaningful learning and the skills for rational thought. 
Keywords: ethno-education, interculturality, meaningful learning, social representation, 
ecology, chagra, mental skills.
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 Introducción 
El presente trabajo fue desarrollado a partir de la búsqueda personal del docente por una 
forma establecer maneras practicas de construir unidades temáticas que contemplen el 
encuentro entre los conocimientos tradicionales de las culturas indígenas del Amazonas 
y los conocimientos científicos escolares, de tal forma que se contemple la 
interculturalidad en una educación dirigida a jóvenes indígenas del Amazonas; de esta 
forma se diseña la unidad de ecología para grado noveno y se implementa parte de ella, 
desarrollándola bajo una visión de la enseñanza con parámetros del método 
constructivista, se contempla así, un proceso de investigación dirigida con los 
estudiantes, donde se busca el desarrollo de habilidades de pensamiento y un 
aprendizaje significativo en lo que se refiere a las temáticas de índole tradicional indígena 
como de lo concerniente a la ciencias, para esto en el desarrollo del trabajo se vale de 
mediadores didácticos que faciliten que a su vez la representación de elementos de la 
sociedad de las culturas indígenas, que para el caso fue la chagra, un espacio de cultivo 
y de enseñanza en los pueblos étnicos del Amazonas, donde se estructuran un sin 
número de saberes en los primeros años del joven, al compartir con sus padres labores 
de preparación y siembra del terreno. En el proceso de implementación de la unidad de 
ecología, la labor de guía del docente también es complementada con la de aprendiz de 
nuevos conocimientos, debido a que el profesor presenta una situación particular al no 
pertenecer a la región y no conocer aspectos con detalle de las culturas indígenas de la 
región. El trabajo genera así, procesos de evaluación, análisis y construcción de 
elementos para el estudiante, que son referentes en la práctica docente para determinar 
algún nivel en los procesos de desarrollo de habilidades de pensamiento, de igual 
manera el trabajo contribuyo en un acercamiento a los procesos de fundamentación en lo 
que respecta al modelo de población en términos de la ecología.  
 
 
  
 
CAPITULO 1  
1 Fundamentación teórica  
Las culturas se desarrollan en diferentes momentos, en distintos lugares y tiempos y se 
relacionan unas con otras también de maneras distintas, pero todas son importantes en 
la medida que tienen su propia organización, su propia manera de reconocerse, de 
relacionarse con su entorno, con su medio ambiente y hábitat, y de construir 
conocimiento, lo que las hace automáticamente interesantes por la riqueza que 
encierran.  
Toda cultura, por el mero hecho de ser cultura, organiza su cosmos, el lugar donde vive, 
determina e interpreta los fenómenos naturales, tiene un concepto de su imagen, de la de 
los hombres, de sus comportamientos; tiene idea de lugar y de tiempo, lo que constituye 
una manera particular de ver el universo; realmente no es sólo una manera de verlo, es 
también una forma de vivirlo y de sentirlo. El significado de los símbolos está 
generalmente arraigado en el mismo proceso histórico de la comunidad y pertenece por 
entero a su propia ordenación del mundo: su cosmovisión (Borja, 1993). 
Durante muchos años la “cultura occidental”, como la  denominan antropólogos y 
pedagogos, ha sometido los intereses educativos de los pueblos indígenas a currículos 
con contenidos basados en aspectos de interés para la cultura dominante; sin tener en 
cuenta las necesidades y visiones de las culturas autóctonas. Desde un punto de vista 
histórico, se considera como parte de la etapa integracionista forzada, de los pueblos 
indígenas a la educación de los “blancos”, que existe desde  mediados de 1820  hasta 
las consabidas misiones religiosas en los años venideros (Cardona y Echeverry, 1997), 
proceso que busca ocultar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, 
erosionarlo y llevarlo a la pérdida del  valor intrínseco que posee para la vida e historia de 
los pueblos indígenas. El rechazo de la iglesia por estas manifestaciones culturales, 
acompañadas de la catequización y la represión hicieron a un lado sus conocimientos, la 
tradición oral así como los mecanismo de enseñanza y los obligaron a aprender una 
lengua, una escritura y a utilizar unos métodos de aprendizaje diferentes, y por 
consiguiente una simbología de comunicación disímil a la de su cultura.  
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1.1 Normatividad y etnoeducación 
No es sino hasta el año 1976 que el estado colombiano promueve la reglamentación del 
derecho a una educación propia para los grupos indígenas (decreto ley 088 de 1976) y 
arranca el proceso de intercesión, legalización y formalización de la etnoeducación, el 
cual se concreta en decretos y resoluciones, que apuntan al fortalecimiento de procesos 
educativos centrados en la cultura de los pueblos indígenas. Aquellos que llevaran en 
desarrollo un programa de etnoeducación se excluían de la implementación del 
Programa de Escuela Nueva, y por otro lado el estado promovía el surgimiento de una 
división de etnoeducación, como parte de la estructura del Ministerio de Educación 
Nacional, todo esto mediante las directrices  de los decretos 1490 de 1987 y 2127 de 
1992 respectivamente.  
Estas decisiones permiten, una nueva mirada al deber ser de la etnoeducación, vista 
desde la perspectiva cultural de los pueblos indígenas y es respaldada por la Ley 
General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual reglamenta la educación para grupos 
étnicos en su titulo 3, “Modalidades de atención educativa a poblaciones”, capitulo 3, 
“Educación para grupos étnicos”, donde se indica la directriz de ajuste regional y local de 
los programas y proyectos educativos, que se desarrollen por parte de las organizaciones 
de los grupos étnicos y se emite la definición oficial a nivel educativo de etnoeducación: 
 “educación para grupos étnicos es la que se ofrece a grupos o comunidades que 
integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos 
fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso 
productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 
tradiciones” (ley 115 de 1994). Esta ley normativiza la etnoeducación, a través del 
decreto 804 de 1995, en el cual se reglamenta la atención educativa con disposiciones 
generales para todos los grupos étnicos y fija una reglas generales para el currículo 
etnoeducativo (Normatividad Básica para Etnoeducación, 2004).  
Con relación a la aplicación de la política de etnoeducación en el Amazonas colombiano 
es importante resaltar, que a partir de 1991 se inicia un proceso en el cual, 
organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), 
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maestros, ancianos y líderes indígenas además de autoridades educativas, inician 
estrategias de construcción de Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), donde se 
obtienen resultados significativos con especial referencia en el corregimiento de Chorrera 
en relación con el diseño curricular comunitario, el cual ha sido vital para que los niños y 
jóvenes se puedan formar en la vida de las comunidades y la interculturalidad 
(Rodríguez, Chaparro y Martínez, 2003). Los PEC se convierten en la base fundamental, 
a partir de la cual se pueden iniciar y asegurar la construcción de la etnoeducación; 
puesto que hay un componente intercultural inmerso en éstos y buscan el respeto por los 
elementos culturales de las diferentes etnias,  a la vez que reconocen aspectos de la 
“educación formal” y sus contenidos escolares convencionales.  
1.1.1 La etnoeducación 
La etnoeducación, como sistema, se considera un proceso a través del cual los 
miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos y valores, y desarrollan 
habilidades y destrezas de acuerdo con sus características, necesidades, aspiraciones e 
intereses culturales, que les permiten desempeñarse adecuadamente en su medio y 
proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos. En este sentido la etnoeducación 
es un proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de vida 
que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición 
de persona (Artunduaga, http://www.rieoei.org/oeivirt/rie13a02.htm).  
Si la Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de la 
nación, esto conlleva a una implicación pedagógica que se concreta en la necesidad de 
una educación intercultural. Intercultural no solamente para los pueblos culturalmente 
diferenciados, sino también para toda la sociedad nacional colombiana, que tiene el 
deber y el derecho de conocer, valorar y enriquecer nuestra cultura con los aportes de 
otras, en una dimensión de alteridad cultural a partir de un diálogo respetuoso de saberes 
y conocimientos que se articulen y complementen mutuamente. 
La interculturalidad como proceso, y como principio de la etnoeducación y de la 
democracia, busca generar equidad en las minorías étnicas que habitan en el territorio 
Colombiano y garantizar de esta manera un mayor acceso y permanencia de este tipo de 
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Comunidades en la cultura del país, tratando de fortalecer y preservar su cultura, 
tradiciones e identidad cultural, que ha venido siendo arrasada de manera sistemática 
desde la misma Educación a lo largo de la Historia; desde la conquista y la posterior 
colonia del territorio Colombiano e implica tener en cuenta elementos de trascendental 
importancia (Martínez, 1992):  
 El respeto cultural. No se puede considerar la posibilidad de que exista 
interculturalidad si no se da en el marco del respeto cultural.  
 La tolerancia cultural. Se da a partir del reconocimiento del otro como parte 
importante en la construcción del conocimiento, valorando su propia forma de 
pensar y organizar su mundo. 
 El diálogo cultural. A partir de un diálogo de saberes y conocimientos que 
permitan armonizar los principios fundamentales de cada cultura.  
 El enriquecimiento mutuo. La interculturalidad implica un enriquecimiento mutuo 
de las culturas que entran en articulación; este enriquecimiento sólo se da si 
existe una apertura biunívoca de alteridad. 
1.1.2 La etnoeducación en la región amazónica 
En las experiencias regionales de etnoeducación para el departamento del Amazonas, se 
encuentran trabajos de construcción curricular como los desarrollados por la Fundación 
Caminos de Identidad (FUCAI) con las comunidades Murui aledañas a los ríos Cara 
Paraná y Putumayo (FUCAI, 2001) y en la zona del Miriti – Paraná, en el cual  se 
integran varios grupos indígenas de las etnias Yucuna Tanimuka, Matapi, Jurumi, 
Letuama, Miraña, Uitoto, Kabiyari y Cubeo (Convenio Interadministrativo entre el 
Ministerio de Educación y ACIMA, 2004) y en el sector del Apaporis con Indígenas de la 
etnia Macuna (Castro y Valvuena, 2005);. Los cuales están enfocados en la formulación 
de currículos, para integrar a los diferentes actores de las comunidades indígenas: 
ancianos, líderes, docentes con la Secretaría de Educación Departamental, 
Universidades, Ministerio de Educación Nacional y comunidad no indígena, en la 
formulación de temáticas en las diferentes áreas del saber e integrando los saberes 
tradicionales y el saber occidental en cada una de ellas. En el caso del área de Ciencias 
Naturales, estos currículos se han estructurado bajo parámetros de calendarios 
ecológicos, construidos a partir de los ciclos naturales de ríos y cosechas entre otros. Los 
trabajos desarrollados en el ámbito etnoeducativo también han contemplado la 
producción de textos escolares, para uso en la educación básica primaria, secundaria y 
media. Este material está siendo retomado en el contexto educativo intercultural de la 
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región, en los diferentes niveles de educación mencionados (Tras las Huellas de Yoi; 
Manejo del Territorio y del Medio Ambiente; Naturaleza y Armonía 3, 4 y 5; textos de la 
Serie Escuela y Amazonia).  
En relación con experiencias practicas de aprendizaje con los estudiantes en el salón, en 
lo consultado, no se encontró referencia para esta zona del país; sin embargo, Ruth 
Chaparro (comunicación personal) sostiene que hay experiencias en el corregimiento de 
la Chorrera, realizadas por FUCAI (Fundación Caminos de Identidad), con trabajos de 
capacitación docente y producción bibliográfica escolar, en los cuales se observa un 
trabajo intercultural, donde el docente en su práctica aborda la concepción de la 
naturaleza desde el punto tradicional y lo relaciona de una manera adecuada con los 
saberes producidos por las ciencias como la Biología y la Química, pese a la falta de 
sistematización de este tipo de trabajos Rodríguez, et al (2001) en su trabajo, muestran 
cómo funciona la educación endógena en la comunidad indígena Uitoto y las 
posibilidades que brinda, al ser contempladas en la educación, lo que él denomina como 
procesos de socialización secundaria en las comunidades. Esta propuesta en términos 
generales presenta puntos que coinciden con la forma en que se desarrolla el proceso 
enseñanza - aprendizaje en las comunidades indígenas, no solamente de los Uitoto, sino 
de las culturas indígenas del Amazonas. Los padres y abuelos son actores del proceso 
de la educación, puesto que son ellos quienes enseñan las primeras formas de 
conocimiento a los jóvenes, esto se hace mediante la oralidad, durante la narración de 
mitos y experiencias vividas, enmarcados a su vez en lugares específicos donde cobra 
sentido el saber tradicional, Esto coincide con las ideas de William Torrey Harris citado 
en Posner (2004) “el profesor, mediante el método de discurso y narración, seria la 
fuerza motriz del proceso de educación, y el responsable de que los estudiantes 
pensaran en lo que leyeran”, en este último aspecto, el joven realiza la lectura desde la 
oralidad impartida por el adulto.  
Con relación a la forma de impartir el conocimiento Gashé (2010) en su artículo “De 
hablar de la educación intercultural a hacerla” presenta una serie de principios éticos, 
políticos y de eficiencia del maestro (técnico pedagógicos), para llevar los conceptos a la 
práctica pedagógica, a partir de las actividades sociales de la comunidad; con el objetivo 
de articular los conocimientos indígenas implícitos en sus actividades y los contemplados 
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en los contenidos escolares convencionales. Igualmente hace una crítica a la 
implementación de modelos en especial del constructivismo Piagetiano, por ser aplicado 
en contextos indígenas, sin una articulación con las competencias y habilidades de 
pensamiento necesarias para la vida, que requiere el joven en la sociedad indígena.  
El esfuerzo por generar expectativas para una verdadera etnoeducación basada en la 
interculturalidad y que éstas se cumplan, constituye un proceso dispendioso, complejo y  
de gran valor, el cual le corresponden al estado, a las organizaciones no 
gubernamentales; así, como a las universidades e investigadores. Sin embargo, existe un 
compromiso de trabajo docente; el cual se respalda en el interés  por acompañar y 
encontrar estrategias de aula, que coadyuven al reencuentro de las culturas indígenas 
amazónicas con los conocimientos de las Ciencias Naturales; las cuales permitan 
consolidarse en un programa de formación de calidad para las minorías étnicas, que  
generen en los estudiantes sentido de identidad, aprecio por su cultura y la territorialidad, 
que todo ser humano requiere para desplegar su vida.  
En este camino el docente ejecutor de la propuesta de aula busca escribir sus 
experiencias, que son los procesos que validan las discusiones y construcciones 
propuestas por los diversos  autores consultados y enriquecer el marco conceptual de la 
etnoeducación. La sistematización de experiencias de enseñanza-aprendizaje en 
etnoeducación cobrarían importancia en la medida en que se generara una reflexión y 
evaluación continua del proceso y se plantearán estrategias de mejoramiento, las cuales 
construyeran una salida clara, en este largo andar del proceso de enseñanza con los 
estudiantes indígenas. 
Para el desarrollo de la investigación, indudablemente la didáctica de las ciencias juega 
un papel preponderante en el transcurso de las actividades diseñadas, todas ellas para 
desarrollar una conceptualización en los aspectos referentes a la ecología de 
poblaciones. Buckley, 2000 (citado en Gómez, Sanmartí y Pujol, 2007) asegura que en el 
aprendizaje de los fenómenos biológicos, uno de los problemas a resolver es el de la 
construcción de representaciones, de igual manera Gallego (2004) sugiere que la ciencia 
de la didáctica tiene como problemática la enseñabilidad de una ciencia en general y 
específicamente de sus modelos científicos. Sin embargo, este aspecto puede ser 
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resuelto mediante la trasposición (Chevallard 1985, en Gallego 2004) también llamada 
recontextualización didáctica, al respecto Gómez, Sanmartí y Pujol, (2007) sugieren los 
mediadores didácticos como herramientas que ayudan a comprender nuevos conceptos 
e interpretar nuevos fenómenos del mundo, haciendo posible la construcción de modelos, 
entendidos como una trama de ideas organizada y jerarquizada, de índole abstracto. 
Este conjunto de aspectos debería concluir en la transformación de la ciencia de los 
científicos en ciencia escolar o ciencia didactizada, para Gallego (2004) esta 
transformación depende a su vez de la interpretación del didacta, teniendo en cuenta el 
nivel del sistema educativo y la intencionalidad del currículo, así, como el “proyecto 
cultural, social, político y económico que establece que condición de ciencia y para que 
se pretende socializarla entre los futuros ciudadanos y ciudadanas”. En este orden de 
ideas, el espacio de la chagra se tomaría como un mediador didáctico en el sentido que 
lo sugieren Gómez, Sanmartí y Pujol, de tal forma que los modelos de población 
descritos por la ciencia, específicamente por la rama de la ecología, puedan ser 
recontextualizados y llevados así, a la ciencia escolar, propiciando en el estudiante 
indígena la elaboración de representaciones más cercanas a su realidad cultural y social, 
así, como la construcción de modelo de población. 
1.2 El contexto institucional frente a la 
etnoeducación 
Es importante tener en cuenta  que los pueblos indígenas amazonenses de Colombia, 
además de haber incursionado hasta hace algunos años en estos procesos, lo han hecho 
de una forma tímida y en ocasiones; como es el caso de la sede principal de la Institución 
Educativa Indígena San Juan Bosco (Instituto Indígena San Juan Bosco), lugar en donde 
se desarrollara el presente trabajo, lo ha hecho de forma poco consecuente con sus 
principios y  con una notoria falta de empoderamiento, ya que el proceso de 
etnoeducación que se inició al interior de la institución, se abandonó por un currículo 
netamente occidental, el cual está lleno de contenidos disciplinares en las diferentes 
áreas del saber contempladas por la Ley General de Educación, con algunos esbozos de 
contenidos culturales étnicos y en ocasiones con una ausencia total de estos 
componentes. Sólo hasta el año 2009 se retoman algunos elementos de la 
etnoeducación como bandera para la formación de los estudiantes; a través de aspectos 
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culturales como bailes y manifestaciones orales en las lenguas indígenas de los 16 
pueblos que allí confluyen. Este aspecto es particular en la sede; debido a su condición 
de internado, el cual acoge estudiantes de etnias del trapecio amazónico y de algunos 
corregimientos del Departamento de Amazonas.  
En  el año 2010 se propicia trabajar con el Modelo Pedagógico Social, el cual tiene como 
fundamento el trabajo comunitario característico del indígena; con el fin de que los 
estudiantes desarrollen habilidades para vida y cognitivas. Además se realiza una 
revisión de los programas curriculares de cada área. Sin embargo se observa una 
desarticulación de los contenidos en relación con la cultura étnica; como es el caso 
específico del área de Ciencias Naturales y un proceso de enseñanza – aprendizaje 
basado en aspectos netamente teóricos y bajo el modelo tradicional. 
La política en etnoeducación busca solucionar problemas como la desarticulación entre 
los modelos educativos y la realidad de las etnias, la baja cobertura, la ineficiencia y la 
falta de pertinencia,  entre otros. De acuerdo con estos aspectos el presente trabajo de 
aula se plantea como un aporte a este tema de la etnoeducación y busca analizar la 
aplicación de estrategias de enseñanza – aprendizaje con estudiantes de grado noveno 
de educación formal con diferentes grupos étnicos del Amazonas colombiano. Este 
trabajo de aula se fundamenta en los principios de la etnoeducación y la interculturalidad1 
(decreto 804 de 1995); el cual busca que los conocimientos de otras culturas puedan ser 
considerados en el currículo, de manera tal que los conocimientos científicos sobre los 
cuales trabaja las Ciencias Naturales, en este caso aspectos de la ecología, se 
encuentren en una relación dialógica con el conocimiento tradicional, de forma tal que el 
estudiante llegue a un aprendizaje significativo en ambos casos.  
1.3 Etnoeducación y la didáctica 
Pese a la normatividad vigente, a la reorganización y el fortalecimiento de la 
etnoeducación en Colombia; en el sector del Amazonas se desconocen trabajos escritos 
con relación a la práctica etnoeducativa intercultural del docente; se desconocen 
                                               
1
 Entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera 
dinámica y reciproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y 
respeto mutuo.  
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vivencias y/o estrategias implementadas en el campo de enseñanza - aprendizaje con 
estudiantes indígenas. Al respecto, Rodríguez et al. (2001) mencionan en una 
investigación acerca de los dispositivos secundarios en comunidades indígenas Uitoto, 
que el desconocimiento de la naturaleza de la educación indígena; contribuye a la 
desmotivación y falta de condiciones para que el proceso de dinamización y 
alfabetización involucre de manera activa a la gran mayoría de población indígena.  
Gashé (2010) hace alusión a los pocos textos que describen experiencias en  escuelas 
comunales; aspecto que contrasta con la numerosa bibliografía que exponen principios 
filosóficos y éticos generales acerca de la Educación Intercultural Bilingüe; sin tener en 
cuenta la comprensión de lo que es la sociedad indígena.  La falta de sistematización de 
experiencias docentes acerca del quehacer en el aula con grupos indígenas y la cantidad 
de trabajos e ideas que inundan a la etnoeducación en cuanto a planteamientos 
generales y teóricos, de la forma cómo debiera formularse y hasta desarrollarse la 
práctica, han generado cierta ambigüedad en lo que respecta a la verdadera puesta en 
marcha de un programa de etnoeducación apto para preservar la cultura indígena e 
integrarla a la cultura occidental, sin socavar su autoestima y aprovechar sus talentos.  
Según lo manifiesta Sauvé (1994), el estudio de los diferentes discursos y la observación 
de las diversas prácticas en la educación relativa al ambiente ha permitido identificar seis 
concepciones sobre el mismo: 
1. El ambiente como problema… para solucionar: este modelo intenta llevar al estudiante 
a la Identificación de problemas ambientales después de apropiarse de unos 
conocimientos relacionados con la investigación, evaluación y acción de los asuntos 
ambientales. 
2. El ambiente como recurso…para administrar. Se refiere al patrimonio biológico 
colectivo, asociado con la calidad de vida. Por ser un recurso, el ambiente se agota y se 
degrada, por ello se debe aprender a administrarlo con una perspectiva de desarrollo 
sostenible y de participación equitativa. 
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3. El ambiente como naturaleza…para apreciar, respetar y preservar. Ello supone el 
desarrollar de una alta sensibilidad hacia la naturaleza y su conocimiento y la toma de 
conciencia de que somos parte de ella. 
4. El ambiente como biosfera…para vivir juntos por mucho tiempo. Lo cual invita a 
reflexionar en una educación global, que implica la comprensión de los distintos sistemas 
interrelacionados: físicos, biológicos, económicos, políticos. Desde ésta noción se otorga 
un especial interés a las distintas culturas y civilizaciones y se enfatiza el desarrollo de 
una comunidad global (ciudadanía global), con una responsabilidad global. 
5. El ambiente como medio de vida…para conocer y para administrar. Es el ambiente 
cotidiano en cada uno de los espacios del hombre: Escolar, familiar, laboral, ocio. El 
ambiente propio para desarrollar un sentimiento de pertenencia, donde los sujetos sean 
creadores y actores de su propio medio de vida. 
6. El ambiente comunitario…para participar. Se refiere a un medio de vida compartido, 
solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se involucren en un proyecto 
comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de reflexión crítica. 
Cada una de estas concepciones define unas prácticas que desde su especificidad se 
complementan, de manera que pensar en el ambiente implica una realidad compleja y 
contextual, que sólo se puede abordar desde la pluralidad de perspectivas para pensar el 
ambiente educativo. El ambiente es concebido como construcción diaria, reflexión 
cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de la 
vida en relación (Ospina, 1999). La expresión ambiente educativo induce a pensar el 
ambiente como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma. 
Con base en lo enunciado anteriormente se busca en el presente trabajo propiciar la 
formulación e implementación de temáticas de ecología, de acuerdo a los “Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas para en el 
grado noveno, con una metodología constructivista y aplicada en un espacio de 
conocimiento tradicional común para todas las etnias indígenas de la región Amazónica 
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como es la chagra2; espacio que dentro de la cosmogonía indígena sirve, entre otros, 
como salón natural para impartir conocimientos tradicionales de cada etnia y genera 
algunas de las primeras relaciones de aprendizaje de los niños en familia, o con alguno 
de sus padres dentro de su entorno. 
En los últimos quince años la enseñanza de las ciencias ha dedicado esfuerzos por 
investigar acerca de la ciencia intercultural; aspecto en el cual se incluye la educación 
intercultural y pese a la escases de trabajos acerca del tema, hay algunas líneas de 
investigación al respecto. Una de éstas trabaja en el desarrollo del currículo de ciencias 
para países y alumnado de cultura no occidental; donde se busca una contextualización 
de los currículos en ciencias, y la construcción de puentes cognitivos entre las culturas, 
mediante la formulación de programas biculturales aplicados a las culturas indígenas. 
Una segunda línea de trabajo investiga acerca del papel de los conocimientos 
tradicionales, como parte de la ciencia personal (o ciencia indígena) y su inclusión en el 
currículo científico (Cabo y Enrique 2004). A partir del marco conceptual de estas líneas 
de trabajo se enmarca el presente trabajo.  
1.4 Ambientes de aprendizaje 
Un ambiente de aprendizaje, también conocido como ambiente educativo, hace 
referencia a lo propio de los procesos educativos que involucran los objetos, tiempos, 
acciones y vivencias de sus participantes. El ambiente se deriva de la interacción del 
hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que 
involucra al ser humano y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que, quienes 
aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de 
otros, en relación con el ambiente. Desde otros saberes, el ambiente es concebido como 
el conjunto de factores internos –biológicos y químicos– y externos, –físicos y 
psicosociales– que favorecen o dificultan la interacción social. El ambiente debe 
trascender entonces la noción simplista de espacio físico, como contorno natural y 
abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Desde 
                                               
2
 La chagra o chacra es el principal espacio de agricultura migratoria o rotativa para los indígenas del 
amazonas, se ubica en zonas de bosque con relativa cercanía a sus lugares de vivienda, presenta periodos 
de producción de 1 a 3 años       
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esta perspectiva se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura (Duarte, 
http://www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.PDF). 
Dewey 1938 (citado en Posner, 2004) hace seguimiento a estudiantes de grado octavo 
de escuelas norteamericanas hasta llegar a la universidad, a mediados y finales de 1930, 
comparando los estudiantes que eran formados en escuelas tradicionales con los 
educados formados en escuelas fundamentadas en un modelo curricular experimental. El 
seguimiento se realizo durante ocho años y mostró un mejor desarrollo de pensamiento, 
toma de iniciativas para la vida y ajuste social en los estudiantes formados bajo currículos 
experimentales.  A pesar de que la experiencia no se llevó a cabo con una población 
indígena, da cuenta de resultados con cambios significativos en los estudiantes a partir 
de un modelo de enseñanza donde el estudiante es parte activo del proceso.  
En una experiencia educativa realizada por Corte (1995) en Uruguay, se analizan los 
diferentes aportes de los elementos de la didáctica al mejoramiento de la práctica 
educativa. El trabajo tuvo como guía tres preguntas claves:  
 Primero, ¿qué tipos de conocimientos, estrategias cognitivas y cualidades 
afectivas deben ser aprendidos, de manera que los alumnos tengan disposición 
para aprender a pensar y resolver problemas con habilidad?  
 Segundo, ¿qué tipo de procesos de aprendizaje deben ser llevados a cabo por los 
alumnos para lograr la pretendida disposición, incluyendo la mejora de categorías 
de conocimientos y habilidades? Y,  
 Tercero, ¿cómo pueden crearse ambientes de aprendizaje lo suficientemente 
dinámicos y poderosos para lograr en los alumnos una disposición a aprender a 
pensar activamente?  
El estudio detecta cuatro componentes para  aprender, pensar y resolver problemas con 
habilidad: un cuerpo teórico organizado y flexible, métodos heurísticos, habilidades 
metacognitivas, aspectos afectivos, actitudes, motivos y emociones. Cobra especial 
importancia la metacognición, ya que su desarrollo favorece la transferencia de 
habilidades adquiridas en un dominio del conocimiento hacia otros. Estos pilares para el 
aprendizaje autónomo remiten el análisis de la naturaleza del aprendizaje: proceso 
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constructivo, acumulativo, autorregulado, intencional; que se produce en un contexto 
particular, es interactivo y cooperativo. A manera de conclusión, en el estudio se dice que 
un individuo aprende a través de un proceso activo, cooperativo, progresivo y auto 
dirigido, que apunta a encontrar significados y construir conocimientos que surgen, en la 
medida de lo posible, de las experiencias de los alumnos en auténticas y reales 
situaciones. 
Trabajos enfocados a contextos multiculturales, son desarrollados por Halle (1982) y 
Perry (1988); que mencionan en estudios realizados con grupos minoritarios, como la 
cultura negra, la importancia de ambientes donde se recreen las relaciones grupales de 
la familia y en las cuales el profesor comparte espacios ajenos al educativo e interactúa 
frecuentemente con el grupo de estudiantes creando, un entorno familiar para ellos. 
Tharp y Gillmore (1988) en trabajos desarrollados con nativos de Hawái encuentran 
óptimos resultados de aprendizaje; cuando se propician relaciones de mutua 
colaboración en los salones de clase. Belenky (1986) aduce que durante el proceso de 
educación, las relaciones con los docentes se reflejan en el aprendizaje; cuando al 
estudiante se le brinda seguridad ante la posibilidad de errar o de no alcanzar el objetivo 
trazado; este fue el resultado obtenido a través de entrevistas a grupos de mujeres que 
recibían algún tipo de educación. 
Steiner 1972 (citado en Posner, 2004) menciona que en los grupos indígenas, donde sus 
ambientes de aprendizaje reflejaban aspectos cercanos a su ambiente físico familiar o 
cultural, se generaba cambios de actitud positiva frente a las clases. En este orden de 
ideas se considera que la organización del aula en los grupos indígenas, influye en la 
relación interpersonal y en la actitud dentro de la clase y por ende en la motivación para 
el aprendizaje de los estudiantes. Heath (1990) considera que las relaciones personales 
de tipo social que el estudiante genera en casa, donde él es protagonista, deben tener 
una contraparte o replica en la escuela; ya que éstas han dado contexto y significado a 
su participación activa en el ambiente. De lo contrario los procesos de aprendizaje en la 
escuela pueden verse estancados. 
Los procesos de enseñanza – aprendizaje desarrollados en ambientes escolares con una 
intencionalidad prevista, que no es más que la de un aprendizaje de diferentes aspectos 
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que competen a la cognición y la acción social del individuo; es posible enriquecerlos con 
teorías como las del aprendizaje significativo (Ausubel 1968, citado en Posner, 2004), 
que considera esencial la activación de los saberes previos, para conocer las ideas 
previas y vincularlas a los nuevos conceptos y verificando la comprensión de éstos y su 
aplicación en el contexto cotidiano del estudiante; de manera que se produzca un 
conocimiento posible de recordar y de utilizar en cualquier contexto.  
1.5 La chagra otro ambiente de aprendizaje 
La chacra o regionalmente denominada chagra, es el principal espacio de la economía 
de subsistencia indígena, se basa en la agricultura migratoria de tala y quema, están 
ubicadas en zonas de bosque cercanas a asentamientos humanos, cada familia puede 
tener tres chagras con periodos de producción de 1 a 3 años (Castro y valbuena, 2005). 
En su permanencia en la chagra, el niño aprenderá desde temprana edad, aspectos 
fundamentales de su entorno natural, conocerá prácticas culturales asociadas al ciclo 
agroecológico en el que se desenvolverá su vida cotidiana. en la chagra con la mama los 
niños, día a día, accederán a las bases de lo que más tarde será un profundo 
conocimiento de la naturaleza que les rodea, tradicionalmente los padres enseñan juegos 
cantos e historias para estimular la inteligencia el desarrollo corporal y la memoria, a 
través de tejidos de palitos hojas y ramos (Rodríguez et al, 2001) de esta manera se 
convierte en un espacio vital de aprendizaje de su entorno, donde se adquieren 
habilidades de pensamiento en cada etapa de la vida del niño y del joven.  La chagra, 
además de reservar un manejo conocido como el más adecuado para mantener el 
equilibrio en la regeneración del bosque, también contiene la dimensión del conocimiento 
acumulado a través del tiempo sobre los recursos, el manejo de los cultivos, su historia; 
es decir, el constante fitomejoramiento y experimentación de cada especie que se 
mantiene en un pequeño bosque domesticado ganado a la naturaleza. (Vicariato 
Apostólico de San Vicente – Puerto Leguízamo, http://www.agronet.gov.co/)  
En un sentido amplio de la ecología la chagra es un ecosistema. La unidad fundamental 
básica, porque incluye tanto los organismos (comunidades bióticas) como un ambiente 
abiótico, cada uno de los cuales influye sobre las propiedades del otro, siendo necesarios 
ambos para la conservación de la vida (Sánchez, 1996). La chagra como un ecosistema 
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tiene dos componentes desde el punto de vista trófico, menciona Mauricio Sánchez, que 
un ecosistema tendrá un componente autotrófico (que se nutre a si mismo), en el que 
predomina la fijación de energía, el empleo de substancias inorgánicas simples y la 
construcción de substancias complejas, y un componente heterotrófico (que es 
alimentado por otros) en el que predomina el empleo y la descomposición de materiales 
complejos. Estos componentes se relacionan en los procesos complejos de las redes 
tróficas de un ecosistema, las interacciones presentes hacen que el sistema funcione “sin 
alteraciones” durante el tiempo, que cambie lentamente, todo gracias a que las 
poblaciones y organismos que lo componen son capaces de autoconservarse y 
autoregularse (Sánchez, 1996).  
 
 
 
 
  
 
CAPITULO 2 
2. Metodología de la investigación de aula 
El desarrollo de este trabajo se desarrolló en cuatro fases; a través de las cuales se 
pretendía explorar con los estudiantes una metodología para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales, que integrará el conocimiento científico y los saberes culturales de 
las etnias indígenas presentes en la sede principal de la Institución Educativa; de tal 
manera que se motivará a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
desarrollen las competencias básicas y se proyecten en nuestra la sociedad, valorando 
su cultura. 
Primera fase: exploración 
1. Revisión de material bibliográfico en etnoeducación en la región y análisis a la luz 
de los conceptos de la etnoeducación  
2. Realización y aplicación de la prueba diagnóstica relacionada con la temática a 
desarrollar, utilizando preguntas de la prueba saber, aplicada a los estudiantes de 
grado noveno, con el fin de analizar las habilidades de pensamiento y la 
comprensión conceptual en el tema de ecología. 
Segunda fase: formulación del núcleo temático  
3. Diseño curricular de la unidad de ecología contemplando subunidades temáticas, 
a partir del análisis de los productos obtenidos en la fase 1, contemplando los 
estándares básicos de competencias en el área de Ciencias Naturales y la  
proyección de desarrollo de las comunidades y de la región. 
Tercera fase: desarrollo de la propuesta, proceso de investigación - acción. 
4. Desarrollo de la propuesta de aula con base en la unidad de ecología, a partir de 
preguntas problema, de interés para los estudiantes; exploración de las preguntas 
problema a partir de la mirada del estudiante; consolidación de la solución bajo la 
óptica étnica; desarrollo de prácticas dirigidas por medio de investigación - acción 
en el aula, para llevar a los estudiantes a encontrar respuestas a procesos o 
conceptos; verificación de la comprensión de los conceptos o procesos físicos, 
químicos o biológicos; explicación científica del concepto y verificación de su 
comprensión; aplicación del concepto en una actividad de aula dirigida a la 
solución de problemas; verificación de la comprensión; evaluación del concepto y 
retroalimentación; desarrollo de una bitácora por los estudiantes, para analizar el 
auto aprendizaje (¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? ¿Qué observé? ¿Qué debo 
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cambiar para mejorar mi aprendizaje?), estas preguntas podrán variar de acuerdo 
a los observado durante la socialización de la bitácora y el desarrollo del proceso. 
5. A partir de la misma secuencia de actividades se continúa con la siguiente 
subunidad temática. 
Cuarta fase: evaluación y resultados 
6. Realización de prueba diagnóstica para evaluar conocimientos y habilidades de 
pensamiento y análisis de los resultados de la evaluación. 
7. Al finalizar el mes 2, se detuvo el proceso para realizar el análisis de resultados, 
discusión de resultados y redactar el informe. 
2.1 Técnica de investigación – acción:  
Como un proceso activo de construcción de conocimiento y entendimiento a partir de las 
experiencias propias (O´Hanlon, 2009), la investigación – acción para el docente es una 
práctica que se lleva a cabo durante el presente trabajo, generando una nueva forma de 
acción y de práctica profesional durante el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
La técnica de investigación para el levantamiento de los datos, asociada a la práctica de 
investigación - acción, se refiere a la observación participante, en la cual el docente se 
involucra al mismo tiempo como investigador en el proceso de enseñanza de quienes 
participan y son investigados (los estudiantes); de manera que el docente investigador se 
convierte en un agente interno de las situaciones planteadas para cada clase, 
determinante a la hora de direccionar las actividades, manteniendo una postura de 
reflexión y análisis del material, observaciones y notas del diario de campo que se 
obtenían en cada una de las diferentes sesiones de trabajo desarrolladas con los 
estudiantes. Además el docente investigador desarrolla el papel de guía y facilitador al 
participar en el proceso de la construcción del conocimiento mediante el desarrollo de las 
actividades, los ejercicios de análisis de textos, la resolución de preguntas y la 
organización de materiales y espacios, en el ambiente de aprendizaje. 
El registro de la información: se realizó de manera continua durante el desarrollo del 
proceso a través del registro de observaciones el diario de campo del docente, análisis 
de las actitudes, adelantos o estancamientos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
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de acuerdo a un criterio persona. Se diseñaron una prueba de entrada, guías de 
aplicación del conocimiento y una evaluación de salida, que en conjunto se convirtieron 
en herramientas de análisis de los resultados alcanzados en el proceso, en las cuales se 
determinaban las habilidades de pensamiento del estudiante, manifiestas en sus 
respuestas. La prueba diagnóstica inicial y la evaluación de salida fueron planeadas por 
el docente del área en el grado noveno, teniendo como base las competencias generales 
en el área de Ciencias Naturales para este grado, de acuerdo a los criterios del Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia en “Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas”. 
Durante el proceso de evaluación diagnóstica se elaboraron preguntas de selección 
múltiple con única respuesta, apareamiento de columnas y relación de elementos dentro 
de dibujos y graficas, con problemas cercanos a su realidad. Para determinar el nivel de 
apropiación de conceptos y el desarrollo de la habilidad de pensamiento deseada en el 
estudiante, se tiene en cuenta el contraste entre algunas de las respuestas de la prueba 
diagnóstica (anexo 1) y las respuestas dadas en la última prueba (anexo 2), análisis de 
comparación llevado a cabo por parte de los mismos estudiantes. En todos los casos la 
interpretación y comparación de resultados se realizo mediante emisión de juicios del 
autor del trabajo.  
2.2 Población objeto de estudio 
El trabajo se desarrollo en el Instituto Indígena San Juan Bosco, sede principal de la 
Institución Educativa Indígena San Juan Bosco, ubicado en la zona rural de la ciudad de 
Leticia Amazonas - Colombia; con los estudiantes del grado noveno B pertenecientes al 
nivel educativo de básica secundaria, conformado por 24 estudiantes todos de 
ascendencia indígena, pertenecientes a las siguientes etnias de la región: Tikunas (16), 
Uitotos (4), Cocamas (3) y un Bora (1). En el grupo predominan los estudiantes de sexo 
masculino (21) y 3 jóvenes del sexo femenino; en general las edades del grupo oscilan 
entre los 15 y 17 años de edad. 
La implementación de la propuesta de aula se llevó a cabo entre marzo y mayo del año 
2011, en el espacio que corresponde al área de Ciencias Naturales; durante cuatro horas 
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semanales divididas en dos días a la semana, para un total de 30 horas. En el proceso 
de aula se llevaron a cabo actividades grupales de máximo cuatro estudiantes; en el 
salón, las  zonas verdes del campus del colegio y las salidas a las dos chagras. El 
proceso fue dirigido por el profesor titular del área y autor del trabajo de investigación de 
aula. 
2.3 Estrategia metodológica 
La estrategia metodológica desarrollada en clase con los estudiantes estuvo direccionada 
por el enfoque constructivista  donde las pruebas diagnosticas y las aplicaciones de las 
guías en clase y en campo así, como la exposición de las ideas surgidas a partir de los 
ejercicios planteados, se convirtieron en un referente de las ideas previas de los 
estudiantes frente a los temas tratados. El desarrollo del método constructivista se fue 
direccionado mediante la estrategia de la investigación dirigida, de tal forma que los 
estudiantes debían involucrarse en las actividades teórico - prácticas de forma grupal. Se 
propone que los estudiantes se impliquen en actividades mentales, cognitivas donde 
cobra especial importancia la resolución de problemas (Perales y Cañal, en Montenegro, 
2008). 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPITULO 3 
3. Resultados y discusión 
La importancia de la funcionalidad del aprendizaje como uno de los rasgos distintivos del 
aprendizaje significativo ya había sido subrayada por las teorías constructivistas del 
aprendizaje escolar (Ausubel, 2002). Sin embargo, la importancia de los enfoques 
basados en competencias reside en: 1) poner en el primer plano el tipo de aprendizaje 
que se desea promover y que lo sitúa como una dimensión importante del proceso 
enseñanza-aprendizaje; 2) que integra distintos tipos de conocimientos (habilidades 
prácticas y cognitivas, conocimientos factuales y conceptuales, motivación, valores, 
actitudes, emociones, etc.) y 3) que resalta la importancia del contexto en el que se 
adquieren las competencias y en el que se aplicarán posteriormente. De ahí nace la 
necesidad de enseñar a los alumnos y alumnas a transferir lo aprendido en una situación 
concreta a otras situaciones distintas (Coll, 2010). 
Con el trabajo de investigación dirigida y planteamiento de un problema especifico, en el 
contexto de los estudiantes indígenas se pretendía  
 Generar un modelo de población en la enseñanza de las Ciencias Naturales, 
capaz de ser explicado por los estudiantes en términos de densidad, tasa de 
crecimiento y sobrepoblación. 
 
 Revalorar espacios tradicionales de trabajo como la chagra y utilizarlo a la 
vez como un eje integrador y laboratorio vivo de experiencias de las etnias 
indígenas y de los saberes escolares convencionales. 
 
 Potenciar habilidades de pensamiento, mediante el aprendizaje activo de los 
estudiantes indígenas, vinculando los saberes escolares convencionales con 
espacios de representación tradicional del individuo como la chagra. 
Objetivos que en conjunto son planteados para dar un direccionamiento puntual a las 
actividades de clase con los jóvenes; vale la pena anotar que estos planteamientos 
iniciales armonizan con los planteamientos generales del trabajo:   “Encontrar una ruta 
para el diseño curricular en el área de Ciencias Naturales, que permita el  aprendizaje 
significativo y el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes de grado 
noveno, a través de la integración de los saberes tradicionales indígenas a los 
conocimientos científicos en las temáticas de ecología”. 
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3.1 Diseño general y estructura de la unidad 
temática 
A través de la revisión bibliográfica surgió una formulación general para estructurar 
unidades temáticas que contengan: elementos tradicionales y científicos, con puntos de 
encuentro interculturales, que  generen una participación más activa, tanto del 
estudiante, como de la comunidad (padres, abuelos, familiares o gente tradicional) y del 
docente (figura 3-1). Banks (1988) sugiere que la educación multiétnica debe intentar 
ofrecer a todos los estudiantes las habilidades, actitudes y conocimientos que necesitan 
para funcionar con sus culturas étnicas y la cultura dominante.  
 
Figura 3-1. Diseño general para plantear la unidad temática de tipo etnoeducativo. 
Se busca plantear los saberes científicos y tradicionales en un mismo nivel de 
localización, sin que uno se sobreponga a otro, de otro lado se busca plantear un 
problema general para la temática planteada o, en su defecto, generar pequeños 
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problemas respecto a los subtemas de la unidad, los cuales podrán ser llevados a la 
practica con los jóvenes y propiciar un espacio de investigación, tanto en lo tradicional, 
como en lo referente al convencionalismo escolar o a la ciencia. De esta manera la 
investigación debe tener dos escenarios: uno de ellos el comunitario donde el 
acompañamiento de los sabedores o personas como familiares puedan transmitir sus 
conocimientos de forma oral y/o practica y otro donde se dé el análisis y la construcción 
del conocimiento desde el punto de vista de los contenidos escolares convencionales. 
Estos dos momentos de investigación deben estar ligados de tal forma que puedan 
verse reflejados en las experiencias o prácticas que diseñe el docente con sus 
estudiantes y en lo posible con los sabedores indígenas. El esquema general del se 
aprenderá, casi siempre se plantea en términos de lo que el estudiante debe ser capaz 
de hacer es decir de la competencia que se busca que tengan un grupo de estudiantes, 
en términos generales con los estándares se busca que lo aprendido por el estudiante 
en la disciplina, sea utilizado fuera del salón de clases (Posner, 2004), de esta lo que el 
estudiante diseño general se muestra en las Figuras 3-1 y 3-2. 
3.1.1 Estándares y  la unidad de ecología 
Los estándares definen el contenido que debe ser capaz de hacer corresponde con el 
estándar planteado: “explica la variabilidad de las poblaciones en términos de densidad, 
tasa de crecimiento y sobrepoblación”. De otro modo el concepto de competencia refleja 
con claridad el tipo de aprendizaje escolar que se desea promover: ser competente en un 
ámbito de actividad o de práctica significa, desde este enfoque, ser capaz de activar y 
utilizar los conocimientos relevantes para afrontar determinadas situaciones y problemas 
relacionados con dicho ámbito (Martin y Coll, 2003).  
En este marco de acción la tarea del docente se entiende como una práctica compleja 
en la cual la construcción metodológica de las situaciones de enseñanza-aprendizaje 
implican para el docente contar con criterios relativos a la selección de saberes de 
diferentes campos, al mismo tiempo, que requiere conocer las necesidades, intereses y 
cuestionamientos de la comunidad en la cual se encuentra inserto y a la cual pertenecen 
los destinatarios de la propuesta de enseñanza (Fourez 1997, Fumagalli 1993).   
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ECOLOGIA DE POBLACIONES Y MANEJO AMBIENTAL INDIGENA 
Preguntas guía del proceso de aula: 
¿Por qué nuestra chagra es menos productiva que otras? 
¿Qué poblaciones encontramos en las chagras, cuáles son sus características y cómo 
se relacionan entre ellas? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CHAGRA: CULTIVO DE DOS PARCELAS SEGÚN LA TRADICION UITOTO Y SEGÚN LA 
TRADICION TIKUNA, APLICACIÓN DE REFERENTES TEORICOS ACERCA DE 
POBLACIONES  
 
Figura 3-2: Diseño de la unidad planteada para Ecología de grado Noveno 
 
La propuesta de investigación en el aula así, como la problematización son dirigidas a ser 
desarrolladas dentro del contexto de la chagra; que a su vez servirá como referente para 
unir el nuevo conocimiento a las representaciones sociales de la comunidad indígena. 
Para Corte (1995) un individuo aprende a través de un proceso activo, cooperativo, 
progresivo y auto dirigido, que apunta a encontrar significados y construir conocimientos,  
que surgen de las experiencias de los alumnos en situaciones reales. En toda propuesta 
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de enseñanza se encuentran en juego ideas, teorías o discursos acerca del conocimiento 
a ser enseñado, sujetos, prácticas y una finalidad que refleja una concepción del entorno, 
contexto o visión de mundo. (Dumrauf y Menegas, http://www.6iberoea.ambiente.gov.ar/) 
La forma de plantear la unidad de ecología para el grado noveno es un acercamiento a 
lo que menciona Shulman (1986), como la presentación del currículo de Biología 
tomándolo como “una ciencia de los sistemas ecológicos”, donde el currículo en sus 
contenidos, desde el punto de vista pedagógico, debe trascender a una dimensión donde 
se contemple la forma de enseñanza del área o asignatura y se tenga en cuenta la 
representación cultural en la comunidad de las ideas relevantes que éstas contemplan, 
de tal manera que se vuelva comprensible para todos.  
3.2  Prueba diagnóstica 
La primera actividad desarrollada en el proceso de investigación fue la aplicación de la 
prueba diagnóstica (anexo 1) donde se plantearon cuatro grupos de preguntas: 1) 
preguntas de apareamiento de columnas, 2) Preguntas interpretativas, argumentativas 3) 
de relación de elementos de un ecosistema 4) preguntas acerca del análisis de gráficos. 
3.2.1 Preguntas de apareamiento de columnas 
El primer grupo de preguntas, presentado en la primera parte de la prueba, corresponde 
a cuestionamientos acerca de conceptos, donde se debe relacionar el significado con el 
termino o palabra correspondiente, la respuesta puede inferirse por recordación ya que 
en este caso los significados de las palabras fueron proporcionados de tal manera que el 
ejercicio no fuera simplemente memorístico. El análisis de la prueba diagnóstica se 
presenta en la tabla 3-1. La frecuencia, corresponde con la cantidad de estudiantes que 
responden correctamente a cada uno de los conceptos equivalentes. De los 24 
estudiantes, se observa que el concepto que relacionaron correctamente en su totalidad 
fue el de Chagra, otros conceptos como depredador, presa estuvieron dentro de un 
rango de respuesta correcta del 90 al 96%, al respecto los estudiantes fueron 
cuestionados acerca de sus respuestas y mencionan que son palabras que ya se han 
tratado en clases de años anteriores y que han escuchado en videos; para el caso de las 
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palabras tasa de natalidad y mortalidad presentan un porcentaje del 91,6% de 
estudiantes que aciertan en sus conceptos, al respecto manifiestan que aunque no 
recordaban haber escuchado la terminología, las relacionaron con sus preconceptos a 
partir de la palabra mortalidad. 
Tabla 3-1: Tabulación de respuestas correctas de la primera parte de la prueba diagnóstica. 
CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Chagra 24 100 
Depredador 23 95.8 
Presa 22 91.6 
Tasa de 
natalidad 22 91.6 
Tasa de 
mortalidad 22 91.6 
Organismo 14 58.3 
Ecosistema  7 29.1 
Población 3 12.5 
Comunidad 3 12.5 
 
Los términos como, ecosistema, población y comunidad se presentan los porcentajes 
más bajos de aciertos en la relación de termino – concepto con un 12.5 a 29.1%; en el 
caso del término organismo se presenta un valor de 58,3% de estudiantes que aciertan 
con el concepto, frente a este primer aspecto los estudiantes manifiestan la confusión a 
la hora de escoger una respuesta correcta, ya que no existe claridad en ellos acerca del 
concepto. Los términos población y comunidad obtuvieron el grado de acierto más bajo 
con un 12,5%. En un 87,5% de los estudiantes es errónea la relación del término 
población y se observa  que hacen una analogía con  los conceptos de comunidad, 
ecosistema e incluso organismo; con este último concepto en menos proporción que los 
dos primeros citados. La relación que se presenta entre el termino población y la 
definición de comunidad se debe a la presentación de la definición misma de comunidad 
“conjunto de poblaciones……”, en el cual los estudiantes relacionan palabras, en este 
caso iguales para responder al concepto de población, esto mismo sucedió con el 
termino comunidad y organismo. 
Se observa en términos generales confusión de conceptos, no definen claramente 
población, comunidad y organismo, al respecto el trabajo de aula donde se analizan y 
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discuten aspectos referentes a población e individuos que la conforman, propiciaran una 
mejor abstracción de los términos y de la relación que hay entre ellos. 
3.2.2 Preguntas interpretativas, argumentativas y 
de relación de elementos de un ecosistema 
Otra actividad es la de pregunta de selección múltiple con única respuesta, presentada 
en la segunda parte de la prueba diagnóstica (anexo A), y concebidas a la luz del 
componente ecosistémico, las preguntas son formuladas de manera que el estudiante 
interprete  situaciones reales, se trata así, de ubicar al estudiante indígena  en su 
contexto más próximo y con base en éste se proponen situaciones sujetas a la 
interpretación y argumentación del estudiante en términos de las competencias 
generales, del mismo modo allí están implícitas las competencias especificas de 
identificar y explicar. Con esto es posible generar apreciaciones acerca de habilidades 
de pensamiento implícitas en las competencias específicas y generales de las Ciencias 
Naturales; se  tienen en cuenta las respuestas dadas para cada ítem en un análisis al 
respecto de la adquisición de habilidades de pensamiento. La tabla 3-2 resume la 
frecuencia y el porcentaje con el que los estudiantes resolvieron adecuadamente cada 
pregunta, indicada por el ítem correspondiente en la prueba. 
Tabla 3-2: Tabulación de respuestas correctas de la segunda parte de la prueba diagnóstica. 
ITEM DE LA 
PREGUNTA FRECUENCIA* PORCENTAJE 
1 16 66.6 
2 16 66.6 
3 15 62.5 
*para este dato se toma en cuenta un total de 24 estudiantes 
 
Para el caso de la preguntas formuladas en los tres ítem, se indagaba por una causa del 
aumento y disminución de los organismos de una población, fueron formuladas a partir 
de las competencias para identificar y explicar que la comprensión del estudiante; se 
observa un porcentaje de respuestas correctas entre el 62.5 y 66.6%, en este caso 
considera las habilidades del estudiante para asociar analizar, predecir e inferir; aspecto 
que en lo jóvenes es relativamente bajo. Este aspecto contrasta con lo que se observa 
en la parte cuatro de la evaluación diagnostica, donde se plantean preguntas con 
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respecto al análisis y propuestas de gráficos acerca del crecimiento poblacional, ejercicio 
donde un alto porcentaje de estudiantes del grupo, manifiesta tener dificultades con el 
análisis e interpretación de las gráficas, aunque entienden la pregunta. 
A partir de estos resultados se muestra la necesidad de desarrollar habilidades 
relacionadas con la representación y el análisis de resultados, habilidades de 
pensamiento científico esenciales en la solución de problemas; por esa razón se planteó 
como estrategia la observación y toma de datos en campo de los cultivos implementados 
en la chagra, de tal manera que esto se convierta en una herramienta para el análisis y 
construcción de gráficos,  la cual será desarrollada en una fase posterior. 
Para la parte tres de la prueba diagnóstica, se  contempla un ejercicio donde se quiere 
conocer la capacidad de interrelacionar los elementos que componen un ecosistema; 
para esto deben unir los nombres de los organismos u otros factores entre sí con una 
línea y además anotar bajo ésta, la relación que existe entre ellos. Este aspecto fue 
evaluado con relación al número de uniones coherentes entre los elementos del 
ecosistema y se analizaron los escritos en cuanto a la relación de cada factor que 
presentaba alguna línea conectante. Al respecto se observa un nivel bajo en los 
estudiantes, para relacionar elementos presentes en el ecosistema, en 19 de los 
estudiantes. Algunos no anotaban el tipo de relación, sin embargo, reconocen al suelo 
como hábitat para los organismos terrestres y el agua para los peces, conectan el sol 
con nubes sin manifestar su relación y en otros casos enlazan algunos animales como el 
jaguar y la guara como predador y presa (relaciones alimenticias). Es importante anotar 
que los 5 estudiantes que encontraron las relaciones entre los elementos del 
ecosistema, describen correctamente relaciones entre elementos bióticos y abióticos, y 
tienen en su conocimiento implícito la importancia del agua para la vida, ya que la 
relacionan para la mayoría de los organismos presentes en el ejercicio; excepto para los 
insectos, bacterias y hongos. La mayor parte de relaciones entre los factores del 
ecosistema están dadas a nivel alimenticio y de hábitat. Estos resultados muestran que 
se requiere trabajar los conceptos de hábitat, cadenas tróficas, ciclos del agua y su 
relación con la estructura y funciones que tienen lugar en el ecosistema. 
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3.2.3 Preguntas acerca del análisis de gráficos 
Para la cuarta parte de la prueba, se presentan 2 preguntas relacionadas con el análisis 
y diseño de gráficas, que corresponden con el crecimiento poblacional; en este tipo de 
preguntas se quiere evaluarla competencia específica que tiene el estudiante para 
indagar y que a su vez presenta como implícitas, las habilidades de pensamiento como 
interpretación, predicción, relación entre variables e inferencia. Las competencias son un 
referente para la acción educativa y nos informan sobre lo que debemos ayudar al 
alumnado a construir, a adquirir y desarrollar; y también, en consecuencia, un referente 
para la evaluación, útil para comprobar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. 
Tabla 3-3: Tabulación de los resultados para las pregunta referentes a interpretación de gráficos. 
ITEM DE LA 
PREGUNTA FRECUENCIA*  PORCENTAJE 
1 5 20.8 
2 0 0 
*para este dato se toma en cuenta un total de 24 estudiantes 
La tabla 3-3 presenta los resultados acertados en este tipo de preguntas en los cuales a 
primera vista se notan porcentajes bajos entre 0 y 21%, las preguntas fueron planteadas 
en un nivel de complejidad básico (anexo A). Sin embargo, los estudiantes en general 
manifestaron dificultades para analizar las graficas y deducir la respuesta, de otro lado 4 
de ellos dijeron haber resuelto la primera pregunta al azar, tres de los cuales acertaron 
con la respuesta correcta, para la segunda pregunta los estudiantes indican  no saber 
cómo resolverla por lo cual la dejan en blanco. En general se observa el nivel más bajo 
de toda la prueba en esta parte, lo cual hace suponer que la competencia especifica y 
las habilidades de pensamiento implícitas en ella no están bien desarrolladas en lo 
jóvenes. Esta actividad contrasta con la segunda parte de la prueba ya que de algún 
modo en ella algunos de los estudiantes presentaban ideas acertadas frente a los 
planteamientos que están implícitos en la grafica. La falta de respuestas a la segunda 
pregunta, puede deberse a falta de elementos teórico – prácticos para el análisis de este 
tipo de información. Sin embargo, como las capacidades y las competencias se evalúan 
indirectamente. Hay que elegir los contenidos más adecuados para trabajarlas y 
desarrollarlas, definir la secuencia y el grado propio de los distintos niveles y cursos, 
establecer indicadores precisos de logro, y tratar acertar en las tareas que se le pide al 
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alumno que realice (Martín y Coll, 2003). Con el fin de desarrollar estas habilidades de 
pensamiento científico se plantea la necesidad de propiciar en los estudiantes, el análisis 
de situaciones reales que puedan ser representadas en gráficos simples, donde la 
información sea extraída por parte del estudiante, en situaciones representativas de su 
diario vivir.  
3.3 Desarrollo de la propuesta actividades de 
enseñanza – aprendizaje 
Para hallar el núcleo problema a desarrollar dentro de la unidad temática, se desarrolló, 
una guía de trabajo por grupos; a través de la cual, valiéndose de una serie de 
preguntas se llega a un consenso y se acuerda abordar las temáticas de ecología, tanto 
en la parte científica como en lo tradicional desde determinados aspectos (figura 3-2). A 
partir de este ejercicio se consideraron como preguntas problema: ¿Por qué nuestra 
chagra es menos productiva que otras?, y ¿Qué poblaciones encontramos en las 
chagras?, ¿cuáles son las características de las poblaciones? y ¿cómo interactúan entre 
sí las poblaciones? De forma tal que el modelo de población inicie su conceptualización 
con los procesos ecológicos determinados por la estructura y crecimiento de los 
organismos de una misma especie vegetal, dentro de la dinámica de una chagra y del 
proceso de cultivo de las plantas de Yuca (Manihot esculenta Crantz), cultivo que hace 
parte fundamental de la alimentación de las culturas indígenas del Amazonas. Heath 
(1990) menciona que las relaciones personales de tipo social que el estudiante genera 
en casa, donde es protagonista, deben tener una contraparte o replica en la escuela; ya 
que estas han dado contexto y significado a su participación activa en este ambiente, de 
lo contrario los procesos de aprendizaje en la escuela pueden verse estancados. En este 
caso el contexto para el estudiante indígena lo constituye la chagra, donde se generan 
relaciones de tipo social con su familia o acompañantes en las faenas de labor. 
Para el desarrollo de la unidad se tienen como herramientas teóricas: lecturas, guías de 
trabajo y puestas en común; del mismo modo herramientas practicas tales como salidas 
al campo desarrolladas en la chagra y el trabajo de adecuación del terreno y cultivo de 
las plantas; de igual manera es importante anotar que los datos de campo extractados 
por los estudiantes durante las salidas realizadas, generan un material valioso para 
desarrollar ejercicios que contribuirán a generar la construcción del modelo de población. 
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En términos generales la representación de la realidad del estudiante indígena; coincide 
con lo que sucede en un ecosistema y en la chagra; por esa razón se espera que ésta 
última actúe como un mediador didáctico. De esta forma el contexto se convierte en 
términos de Gómez, Sanmartí y Pujol (2007) en una herramienta didáctica que ayuda a 
aprender nuevos conceptos e interpretar nuevos fenómenos, generando nuevas 
relaciones en el modelo de representación y llevando a un aprendizaje significativo. 
3.3.1 Activación de los preconceptos 
Entrar a corroborar las ideas previas de los estudiantes, seguido de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permita vincular ambos aprendizajes y contextualizarlo, 
genera en los estudiantes un “aprendizaje significativo” (Ausubel 1968, en Posner 2004); 
lo cual se conoce como atribuir significado, y es un proceso que nos moviliza a nivel 
cognitivo y que nos conduce a revisar y reorganizar nuestros esquemas de conocimiento 
para dar cuenta de un contenido del aprendizaje, como resultado del contraste entre lo 
que conocemos y lo nuevo.  
La segunda actividad implementada con los estudiantes se llevó a cabo en la chagra de 
la sede escolar, en esta se pretende dar un primer paso en la activación de las ideas 
previas  de los estudiantes en relación con la conceptualización de población. La 
actividad incluyo la descripción de cuatro poblaciones, con sus características como 
población y las de su hábitat. Se observó que los estudiantes en su totalidad describen 
las características de una población refiriéndose a características particulares de un 
individuo, algunas de las respuestas se consignan en la tabla 3-4.  
 
El paso a seguir desarrollado en la siguiente clase y de acuerdo al modelo pedagógico 
constructivista, fue analizar los resultados de la salida consignados en sus notas de 
campo; después que los estudiantes expusieron las ideas , éstas fueron contrastadas 
con definiciones de población y de individuo del libro de Ecología de Smith y Smith 
(2007). Se analizó un texto pequeño preparado por el docente; con el fin de llevar al 
estudiante al análisis de textos y la interpretación de información; de manera que los 
mismos estudiantes caigan en cuenta de los errores cometidos en el ejercicio de 
descripción de características de una población. Frente a esta actividad dos grupos de 
seis, analizan el texto proporcionado, replantean la caracterización de población, 
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manifiestan la necesidad de realizar conteos exactos de los individuos que hacen parte 
de la población escogida inicialmente. Sin embargo los 6 grupos manifiestan la 
necesidad de conocer el significado técnico de las diferentes palabras presentes en el 
texto. Por esa razón se considera que los 4 grupos restantes no pudieron hacer un 
análisis adecuado de la lectura; como resultado de las dificultades en la comprensión del 
lenguaje escrito y técnico, aspecto que fue corroborado por la docente del área de 
Lenguaje de la sede. El proceso de abstracción no debe quedarse truncado por el 
desconocimiento y la memorización de nuevas palabras y giros técnicos durante el 
manejo discursivo (Gashé, 2010). Por otro lado, es posible generar estrategias para que 
se maneje el discurso científico. La deficiencia en el análisis de textos fue posible 
detectarlo mediante el trabajo que desarrolló el docente de área durante el trabajo con 
cada grupo. Belenky (1986) menciona que brindar la posibilidad de errar o de no 
conseguir el objetivo trazado influye en la relación docente – estudiante y en el 
aprendizaje de este último. Para la población con quien se desarrolló la propuesta de 
trabajo, estos dos aspectos cobran importancia en la medida en  que la timidez de 
algunos de ellos, en especial de los estudiantes Tikunas y Cocamas, los hace menos 
participativos en actividades como la solución a preguntas orales frente al grupo. De otro 
lado Díaz y Fernández, 2007 (citado en Montenegro, 2008) plantean la función del 
docente como guía y orientador en la actividad mental constructiva de los estudiantes, 
proporcionando una ayuda pedagógica ajustada a su competencia. Para los casos 
particulares a partir de las dificultades detectadas, se realizo un análisis del texto con el 
acompañamiento y guía del docente en cada grupo, generando cuestionamientos, que 
fueran resueltos por los estudiantes, de forma que lograran la meta trazada, este 
ejercicio permitió subsanar las dificultades de comprensión y trabajar sobre la lectura del 
lenguaje científico.  
Sin embargo, es necesario tener en cuenta esta problemática; puesto que si se quiere 
desarrollar la habilidad de análisis de textos relacionados con la ciencia; previamente 
deben estar presente las habilidades de lectoescritura; por esa razón se considera la 
necesidad de un trabajo integrado con otras áreas como la de lenguaje; con el fin de 
contribuir a mejorar el desarrollo integral del estudiante. Es interesante ver que se hay 
una mejor disposición y confianza del estudiante para preguntar y participar activamente 
en las clases y la motivación para llevar a cabo otras actividades planteadas; cuando se 
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aceptan sus intervenciones sin cuestionar la corrección de las mismas durante la 
discusión de un tema particular. 
 
Tabla 3-4: Algunas respuestas acerca de las características de una población*. 
POBLACION 
OBSERVADA 
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ESTUDIANTE 
mojarras  Peces de tamaño pequeño que viven en 
grupito 
Estudiante, etnia 
Cocama 
Avispas 
nocturnas  
Color negro, el nido es forma como un casco 
de armadillo, son grande. 
Estudiante, etnia 
Tikuna 
Comején  Viven dentro de una hilera que parece un 
túnel, son pequeños y tienen trompa pequeña. 
Estudiante, etnia Bora 
Aguaje Sus hojas son lanceoladas, piel dura 
superficie, corazón blando, de frutos 
deliciosos. 
Estudiante, etnia 
Uitoto. 
*La descripción fue transcrita fielmente del texto del estudiante. 
3.3.2 Interrelación entre elementos  teóricos y 
prácticos 
Para contribuir en el afianzamiento de los aspectos generales que caracterizan a una 
población se desarrolló una segunda salida a la chagra, en la cual la caracterización se 
dio en términos cuantitativos. Con relación a la cuantificación de los individuos realizado 
con una especie de buchón o lechuga de agua presente en un estanque dentro del área 
de la chagra (Eichhornia azurea), los estudiantes manifiestan la dificultad y lo 
dispendioso del ejercicio, 4 grupos desarrollaron el ejercicio, asignando a cada 
integrante un sector del lago para realizar el conteo y al final totalizarlo, los restantes por 
su parte contaron individualmente hasta determinado punto una cantidad de individuos, 
sin tener un resultado total. En todo caso se manifiesta la dificultad en el conteo; aspecto 
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que no fue problema con el ejercicio planteado para las plantas de Yuca (Manihot 
esculenta Crantz) y Plátano (Musa paradisiaca) ya que el número de individuos era 
menor, es evidente la dificultad para establecer un método de trabajo en campo; sin 
embargo, se observó una distribución de tareas en los integrantes de cada grupo. 
En lo que se refiere a la socialización de la experiencia en campo y a partir de las 
dificultades observadas en los estudiantes, se planteó el análisis de una lectura 
concerniente a características particulares de la población como son distribución y 
abundancia reflejada en términos de densidad y métodos de muestreo en campo; con el 
objetivo de generar en el estudiante la habilidad de comparar entre lo realizado y lo 
descrito por la literatura y que éstos reevalúen y replanteen las acciones desarrolladas. 
En efecto dentro del ejercicio guiado por preguntas, los estudiantes de 5 grupos escogen 
dentro de las técnicas propuestas la técnica adecuada de parcelación y se lleva a cabo 
en salidas posteriores, lo cual permite evidencias la trasposición del conocimiento teórico 
a la práctica en el campo. Con esta actividad se llevaron a cabo una serie de ejercicios 
de análisis, donde algunas habilidades matemáticas son fundamentales para el 
desarrollo de las actividades, ya que se tuvieron en cuenta procesos con operaciones 
básicas y la utilización de fórmulas para hallar áreas. En este caso los estudiantes 
inicialmente manifestaron que no recordaban las fórmulas para encontrar las áreas de 
figuras geométricas u otros aducían no haberlas visto en el trascurso de sus estudios; a 
pesar de que el programa de estudio de los grados anteriores contempla que el currículo 
de geometría se desarrolle en este aspecto. En este caso la dificultad para los 
estudiantes fue encontrar la relación entre fragmentos de terrenos, con relación a la 
unidad total. Tampoco podían encontrar la relación entre el número de individuos de un 
área menor con relación a un área mayor. Sin embargo el ejercicio  de consultas y el 
trabajo de ejercicios guiados hicieron posible la comprensión de las relaciones entre los 
aspectos mencionados. 
3.3.3 Actividades en la chagra 
En jornadas alternas a las de carácter académico los estudiantes prepararon el terreno 
de la chagra para la siembra de Yuca (Manihot esculenta Crantz), planta de importancia 
para los pueblos indígenas del Amazonas; puesto que sin excepción alguna para las 
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etnias es el tubérculo principal utilizado como alimento. Además mediante procesos 
artesanales, obtienen varios subproductos alimenticios de éste como la “fariña” y  el 
“almidón para casabe” y bebidas tradicionales como la “cahuana”. En este caso se 
pretende que el estudiante observe algunos cambios en el ciclo vital de los individuos a 
través del tiempo y analicen aspectos inherentes a la población; a la vez que se 
desarrolla un trabajo productivo. Este ejercicio permitió la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante dos jornadas de ejercicios teóricos contextualizados desarrollados en 
el salón y su trasposición al contexto de la chagra; esto se llevó a cabo mediante 
ejercicios prácticos de parcelación del terreno y de caracterización de las poblaciones 
presentes, donde confluían diferentes áreas de conocimiento como el lenguaje, manejo 
del medio y matemática. El proceso de abstracción debe arraigarse y alimentarse de lo 
que cada niño ha vivido y experimentado, de manera que la validez de las nociones 
abstractas es verificada constantemente, por lo que cada persona conoce por haberlo 
vivido y practicado concretamente (Gashé, 2010); de esta forma el nuevo concepto se 
afianza al conocimiento previo y se vuelve significativo ya aplicable para el estudiante. De 
esta forma el espacio de la chagra permitió un acercamiento al reconocimiento de 
elementos tradicionales de la cultura autóctona como ceremonias de rezos del terreno, 
realizada por la etnia Uitoto, antes de la faena de siembra, y el acercamiento a cuentos, 
creencias y mitos que  compartieron algunos padres y estudiantes; de igual manera se 
observó un trabajo individual más espontáneo por parte de los jóvenes y propició el 
contraste cultural de las diferentes etnias en los métodos de siembra así, como en sus 
procedimientos antes y durante el proceso de siembra y el mantenimiento de la chagra. 
Este ejercicio posibilito el trabajo conjunto con otras áreas del conocimiento, como la de 
Manejo del Medio, un área donde se desarrollan proyectos productivos de este tipo. 
Conceptualizar los ambientes educativos desde la interdisciplinariedad, enriquece y 
permite llevar a cabo interpretaciones más complejas sobre un tema, abre posibilidades 
cautivantes de estudio, aporta nuevas unidades de análisis para el tratamiento de 
problemas escolares y sobre todo, ofrece un marco conceptual con el cual se puede 
comprender mejor el fenómeno educativo, y de ahí poder intervenirlos con mayor 
pertinencia (Duarte, 2005). 
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3.4 Prueba de salida 
Para la prueba de salida (anexo B) se tiene en cuenta que la unidad temática y las 
actividades planeadas no se alcanzaron a desarrollar en su totalidad; por lo cual se toma 
la prueba diagnóstica y se replantea,  generando así, preguntas a partir de una 
introducción similar a la formulada en la prueba inicial y se diseñan otras preguntas de 
acuerdo a las temáticas tratadas; para su  formulación se tiene en cuenta las 
competencias generales y especificas de las Ciencias Naturales, de tal manera que se 
pueda medir cualitativamente. Lo cual permite  hacer un análisis del desarrollo  de las 
habilidades de pensamiento asociadas y manifiestas en las respuestas de los 
estudiantes. Para Posner (2004) la evaluación “sumativa” que se realiza generalmente al 
final de una etapa del aprendizaje sólo considera lo que puede recogerse en las 
condiciones de la prueba. Al respecto Toro, et al. (2007) mencionan que en una 
evaluación masiva sólo es posible dar razón de las acciones que se expresan a través 
de lo escrito.  
Para el análisis y contrastación de datos, se consideraran las preguntas 1 a 4 como 
semejantes a las respuestas de la cuarta parte en la prueba diagnóstica (análisis de 
gráficos anexo A) ya que en el caso de la prueba de salida estas preguntas se deben 
responder con respecto al análisis de un dibujo proporcionado en la evaluación escrita, 
estas preguntas fueron planteadas tipo selección múltiple con única respuesta. En la 
tabla 3-5 se tabulan las respuestas acertadas de los estudiantes frente a los ítems 1 a 5.  
Tabla 3-5: Tabulación de los resultados para las preguntas referentes a la prueba de salida. 
ITEM DE LA  
PREGUNTA 
 
FRECUENCIA* PORCENTAJE 
1 19 79.1 
2 20 83.3 
3 17 70.8 
4 18 75 
5 17 70.8 
*para este dato se toma en cuenta un total de 24 estudiantes 
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En las respuestas a las preguntas se hacen manifiestas las habilidades de pensamiento 
como el análisis, interpretación, relación entre información hallada por el mismo 
estudiante y la aplicación del concepto de población. Este último aspecto está implícito 
en la primera pregunta donde se indaga por la cantidad de poblaciones presentes en el 
ecosistema de la chagra, que se encuentra representado en un dibujo, al respecto el 
79.1% de los estudiantes resolvieron acertadamente esta pregunta, aspecto que deja 
ver, el grado de conceptualización del estudiante con respecto al termino de población, 
esto se correlaciona con el ítem 5 de la misma prueba donde el  70. 8% de los 
estudiantes argumentan un concepto adecuado acerca de población y contrasta con los 
resultados de la prueba diagnóstica donde fue manifiesto el bajo grado de 
conceptualización de este termino con un 12.5% de acierto en el mismo concepto, por 
otro lado se observa durante las prácticas de campo la trasposición de conocimientos 
teóricos, donde los estudiantes en sus prácticas se refieren a las especies como 
organismos con iguales características, y a población como un numero de organismos 
compuesto por individuos de la misma especie, sin embargo, el 15% de los estudiantes 
manifiestan que la población está formada por organismos de diferente especie.  
 
La respuestas 2 y 4 donde se refleja la relación de conceptos y áreas como las 
matemáticas y las ciencias, permiten inferir la capacidad de análisis del estudiante en 
una situación particular que se plantea y en la selección de una respuesta válida. Se 
problematizo acerca de la relación área del terreno y cantidad de organismos (densidad). 
Para este caso los rangos de respuestas acertadas estuvieron entre en 75 y 84%.   En 
este contexto se jerarquizan los saberes en juego, los saberes científicos son 
herramientas válidas y valoradas para trabajar en un contexto, los saberes étnicamente 
particulares también (Dumrauf y Menegas, http://www.6iberoea.ambiente.gov.ar/). 
Una estructura cognitiva adecuada para la solución de un problema está compuesta por 
"esquemas de problema"; esto es, un conjunto de elementos de conocimiento que están 
estrechamente unidos entre sí dentro del conocimiento base que posee el individuo y que 
está referido a un tipo particular de problema. Este conocimiento incluye, a su vez, tanto 
aspectos declarativos (conceptos, principios y fórmulas), como conocimientos de tipo 
procedimental sobre las acciones necesarias para resolver el tipo particular de problema. 
(Gilar, http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/01372708611359514756802/011762_3.pdf) 
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3.5 Algunas diferencias observadas entre las 
etnias 
Los estudiantes Tikunas que viven en las comunidades con cercanía al casco urbano de 
Leticia, son menos tímidos y más participativos en clase, durante la exposición de ideas 
y solución de ejercicios; este aspecto contrasta con aquellos que provienen de las 
comunidades ribereñas del rio Amazonas y que relativamente tienen menos tiempo de 
estar en ambientes escolares en un ambiente multicultural. En la sede confluyen 16 
etnias con, por así decirlo, sus múltiples personalidades y actitudes. Los  estudiantes 
que han desarrollado sus estudios de educación básica primaria en la escuela de sus 
comunidades, presentan una timidez más marcada y aunque su participación es menor; 
cuando se revisan los procedimientos de los ejercicios o actividades planteadas, sus 
resultados son coherentes con la formación y con errores mínimos, los cuales son 
corregidos fácilmente; mediante alguna estrategia didáctica como es el caso  del análisis 
de textos que se desarrolló durante las actividades planteadas. Frente a este aspecto el 
estudiante de la etnia Bora y tres de los jóvenes de la etnia Uitoto manifiestan ser más 
aventajados en aspectos de análisis y apreciaciones elaboradas que hacen frente a 
cuestionamientos puntuales dentro de las clases. 
Un aspecto particular observado en algunos estudiantes de la etnia Tikuna es la 
manifestación de haber entendido cuestiones tratadas durante el análisis de textos, 
ejercicios y planteamientos desarrollados en clases. Sin embargo durante los procesos 
de evaluación se verificó que habían vacíos en la comprensión de los conceptos.; 
aspecto que fue aclarado  mediante la resolución de ejercicios en grupo, actividad que 
permite llenar vacíos conceptuales, producto del bajo nivel de análisis textual, este último 
punto se hizo evidente a partir de las recurrentes preguntas por saber qué hacer en 
actividades individuales; donde se requería el análisis inicial de textos y de las preguntas 
planteadas. Corte (1995) considera que el aprendizaje autónomo se da en un contexto 
interactivo y cooperativo, Tharp y Gallimore 1988 (citado en Posner, 2004) mencionan 
que los resultados de aprendizaje son óptimos cuando se propician relaciones de mutua 
colaboración en los salones de clase. De esta manera gracias a la información que 
recibimos a través de los sentidos; de los diálogos con otros; de los medios de 
comunicación y de la escuela, nuestra percepción se hace más fina y los fenómenos 
adquieren nuevos significados. Adquirimos, en palabras de D. Hawkins (1974), una 
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“visión informada”. Este aspecto de la colaboración se deja entrever en los espacios de 
ejercicios grupales donde el estudiante en aras de mostrar un buen desempeño 
desarrolla un grado de atención más puntual en sus compañeros, convirtiéndose el 
estudiante en un guía más para sus pares, donde coopera con aquellos menos 
aventajados. 
 
Es interesante anotar la recursividad de los estudiantes y la actividad observada durante 
los trabajos de campo, en los cuales desarrollaban faenas de agricultura y donde la 
oralidad afloraba en ellos; incluso en aquellos que durante las actividades dentro del 
salón de clase manifestaban poca participación. Es notorio que las historias de sus 
padres o abuelos en cuanto a técnicas de cultivo y disposición de las plantas dentro de 
la chagra se hacen manifiestas en particular para los jóvenes Uitoto. Al indagar en el 
ejercicio mismo por aspectos de este tipo en los Tikuna y Cocama, estos aducen tener 
formas diferentes de disponer los cultivos dentro de su chagra. Este aspecto es de vital 
importancia para el docente; con el fin de no entrar en contradicción con los elementos 
que el estudiante trae de su comunidad y buscar una estrategia para que las diferentes 
etnias contrasten sus conocimientos tradicionales y tecnificados en cuanto a formas de 
cultivo. De esta manera la multiculturalidad se vivencia, se acepta y se reconstruyen 
nuevos saberes. 
 
Otro lado interesante de las actividades de campo, fueron aquellas donde un grupo de 
estudiantes de las etnias Tikuna y Cocama se narran historias de curación y cuentos en 
los cuales referencian los organismos que observan durante la labor de cultivo; en este 
caso las hormigas, aves y plantas como el plátano son el activador de estos 
conocimientos adquiridos por los estudiantes en el seno de sus familias. Para que la 
revaloración sociocultural se encarne en la juventud indígena el universo indígena tiene 
que ser vivencial (Gashé, 2010). Este aspecto observado, sirvió como base para que los 
estudiantes indagaran con sus familiares más cercanos acerca de cuentos, creencias y 
mitos alrededor de animales y plantas, los cuales fueron socializados en una actividad 
grupal de puesta en común con la técnica de mesa redonda desarrollada en la chagra, y 
donde algunos de ellos narraban lo que veían en sus abuelos o padres al momento del 
uso del insecto o de las plantas, para la sanación en caso de enfermedades.  Hay 
explicaciones desde la religión, desde la magia, desde los mitos o desde las ciencias, 
cada una de estas formas de explicación utiliza referentes propios de su concepción de 
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mundo. Los mitos, por ejemplo, son respuestas a preguntas que el ser humano se hace 
sobre el origen del mundo y sobre la razón de ser de los fenómenos que lo afectan 
(Dumrauf y Menegaz,  http://www.6iberoea.ambiente.gov.ar/), que pueden ser tomados 
como elementos de las ideas previas y sin entrar a desaprobarlos, generar estrategias 
donde se muestren otras concepciones al respecto de lo que el mito o la historia relata.   
 
Un aspecto bastante notorio es el marcado nivel de aculturación en los estudiantes que 
pertenecen a comunidades cercanas de la ciudad de Leticia; aspecto que contrasta con 
las prácticas y oralidad de la cultura de aquellos estudiantes que viven en zonas más 
alejadas en comunidades ubicadas en la ribera del rio Amazonas y en corregimientos. 
Como evidencia se observa en la tabla 3-6, el nivel apatía de los estudiantes por la 
actividad en chagra, donde quienes realizan sin gusto las actividades de chagra, son 
aquellos pertenecientes a comunidades cercanas a la ciudad de Leticia. Este aspecto 
marca algunas dificultades para el desarrollo de actividades con los estudiantes, ya que 
el interés de ellos no se inclina por desarrollar actividades que tengan carácter 
tradicional. Sin embargo, está presente el reto por inducirlos a reencontrarse con 
elementos de su cultura, para este caso las actividades de consulta que incluyan a sus 
abuelos, padres o familiares son primordiales, para el caso de este trabajo, se planeo 
una guía que llevaron a sus casas los estudiantes, en la cual con ayuda de un familiar 
que tuviera chagra, diligenciarían varios aspectos referentes al reconocimiento de las 
labores realizadas en este espacio, periodos de tiempo, plantas a sembrar de acuerdo a 
la época del año etc. esto con el objetivo de acercar más la comunidad de padres o 
acudientes con sus saberes; además de propiciar espacios de diálogo con los jóvenes y 
poder construir con ellos un calendario ecológico que se pudiera ajustar a las actividades 
del colegio. Para que el maestro pueda planificar sus unidades de enseñanza basadas 
en actividades sociales, debe tener claro en que estación o meses los comuneros se 
dedican a qué actividades y el “calendario indígena” (Gashé, 2010). 
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Tabla 3-6: Tendencias de los estudiantes hacia las actividades de la Chagra. 
INCLINACION POR EL TRABAJO 
EN LA CHAGRA 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
REALIZA TRABAJO CON GUSTO 16 
REALIZA EL TRABAJO DE CHAGRA SIN GUSTO 6 
AYUDA EN LA CHAGRA EN OCASIONES 
EXPORADICAS 
2 
 
En la socialización de esta actividad con los estudiantes, se procuró unificar los 
diferentes elementos que fueron indagados, tales como plantas a cultivar, animales de 
caza labores en la chagra, entre otros; pero la diferencia de periodos de tiempo y tipos 
de cultivo u otras actividades manifiestas por las personas encuestadas hizo difícil llevar 
a cabo este objetivo de la actividad con los estudiantes. De todas maneras es un 
material a retomar por el docente y tratar de unificar criterios para una propuesta futura, 
y  buscar que las actividades de áreas afines como la de Manejo del Medio coincidan 
con la planificación de las Ciencias Naturales, que pueden ser un apoyo valioso para 
desarrollar proyectos de aula donde se integren además otras áreas.   
3.6 Unidad temática 
El trabajo desarrollado en el aula con los estudiantes permite la formulación de una 
unidad didáctica (anexo C), que presenta elementos seguidos en el desarrollo del 
presente trabajo, de otro lado se convierte en un material con ideas básicas al respecto 
de la estrategia de enseñanza - aprendizaje bajo un modelo constructivista, y que integra 
los saberes científicos escolares con los saberes tradicionales de las etnias indígenas 
del Amazonas, de tal manera que sea una realidad el proceso de educación intercultural; 
por otra parte la unidad presenta un esquema general de la manera como el docente 
podría iniciar a construir sus propias unidades temáticas en el área de Ciencias 
Naturales, con la relación implícita que puede y debe darse con otras áreas del 
conocimiento que el estudiante ve dentro de su formación escolar. 
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4. Consideraciones finales  
La construcción de pensamientos concretos en los jóvenes indígenas no difiere de aquel 
que puede ser construido por personas pertenecientes a la cultura “occidental”; sin 
embargo, uno de los puntos relevantes que pueden propiciar este aspecto en los 
estudiantes de origen étnico pueden ser la contextualización y la estrategia didáctica 
concebida en particular para ellos en espacios naturales que socialmente son 
representativos cultural y socialmente, como la chagra. 
La incorporación y retención de la información en los jóvenes indígenas debe estar 
mediada por la asimilación de materiales que tengan relación con las estructuras 
cognitivas presentes, de esta manera la enseñanza de las ciencias en espacios 
naturales, donde los estudiantes pueda contrastar elementos de su cultura y de la 
ciencia, o que en su defecto por desconocimiento puedan ser investigados y a la vez 
contrastados y/o relacionados con elementos de su ambiente próximo, se convierten en 
una herramienta que dinamiza los procesos de enseñanza – aprendizaje, haciendo que 
estos ejercicios cobren importancia y llamen la atención del estudiante. 
No existen estrategias estandarizadas en cuanto a enseñanza – aprendizaje, que 
aseguren un éxito total en la incorporación y retención de conocimientos; sin embargo, 
este ejercicio muestra una estrategia desarrollada en el aula con estudiantes indígenas, 
donde resulto llamativo para los jóvenes la relación directa de los contenidos explorados 
por sí mismos y otros preparados por el docente, con espacios y conocimientos 
tradicionales para los pueblos indígenas del Amazonas, de otro lado resulto en un 
ejercicio significativo para el docente en términos de diseño e implementación de una 
metodología de enseñanza diferente a la tradicional.  
Las palabras técnicas al igual que el bajo nivel de análisis de textos evidenciado en 
algunos estudiantes dificultó el proceso de aprendizaje significativo, lo cual se evidenció 
en los ejercicios grupales donde el enunciado de sus respuestas no era acorde a los 
cuestionamientos propuestos. 
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El ejercicio en general propuesto dentro del trabajo, hace ver la potencialidad que este 
tiene para convertirse en un eje integrador de áreas y facilitadores en la abstracción y 
comprensión de conocimientos propios de las disciplinas de Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y el área de Manejo del Medio en la Institución Educativa Indígena 
San Juan Bosco. 
Los cuestionamientos del docente generados frente a la sustentación de ejercicios 
prácticos y teóricos por lo estudiantes, en algunos casos son tomados como un reto para 
algunos de los jóvenes, de tal manera que este tipo de actividades reflejaron el interés y 
dinamismo de los estudiantes en las clases, las cuales se convierten así, para el 
estudiante en un reto personal para demostrarle al docente sus habilidades y 
entendimiento. 
Es conveniente replantear la concepción de la unidad temática como un proyecto de aula 
para un semestre, ya que la metodología propuesta para su desarrollo y las temáticas 
formuladas, en la práctica requiere de más tiempo para ser desarrollada en su totalidad. 
La solución al problema general que plantearon los estudiantes ¿Por qué nuestra chagra 
es improductiva?  No se alcanzó a aclarar durante el tiempo de desarrolló de la actividad 
de aula; sin embargo, este trabajo tendrá continuidad dentro del área, desarrollando 
ejercicios relacionados con las propiedades del suelo, el estudio de sus componentes, la 
caracterización de la edafofauna y su relación con el ciclo de nutrientes en un 
ecosistema como la chagra; con el fin de avanzar en la construcción de puentes entre la 
concepción de las etnias y el conocimiento científico. 
El potencial de un ejercicio como el planteado en el presente trabajo es amplio ya que es 
un espacio práctico donde el pensamiento concreto de los estudiantes puede verificarse, 
generando en los estudiantes indígenas las competencias generales del área y la 
revaloración de los espacios y de los  conocimientos tradicionales. 
En pueblos indígenas como los del Amazonas, en los que sus costumbres y relaciones 
ancestrales de manejo del medio ambiente, cada vez se ven más socavadas por la 
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sociedad dominante, y donde los modelos de enseñanza al igual que los contenidos 
escolares no contribuyen a llenar las expectativas de formación que les  permitan a los 
integrantes de estas comunidades finalizar exitosamente los estudios de educación 
media; es pertinente y urgente continuar trabajando en el desarrollo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, orientadas a la reafirmación de su cognición cultural y al 
desarrollo de habilidades que les permitan a los indígenas involucrarse en los aspectos 
de las Ciencias Naturales convencionales; permitiendo que ambos aprendizajes 
coexistan y a la vez desarrollen las competencias que faciliten el desarrollo exitoso de 
los jóvenes en el medio occidental y exhortándolos a valorar sus saberes y a 
conservarlos. 
Los contenidos escolares convencionales de la educación formal no deben 
contraponerse a los aspectos culturales de los pueblos indígenas, por el contrario la 
etnoeducación y en especial el docente debe buscar, en su ejercicio diario de 
autoevaluación y preparación, las estrategias mediáticas que integren los saberes 
científicos y tradicionales, buscando un mejor desarrollo y reafirmación de estructuras 
mentales en los estudiantes de origen indígena. 
Se requiere trabajar en el desarrollo de competencias en lectoescritura, cuya falencia no 
permite que los jóvenes obtengan buenos resultados en las pruebas censales que 
evalúan la calidad de la educación. Esto se evidenció en las pruebas escritas y en la 
comprensión de términos usados en biología como: densidad relativa y absoluta, 
abundancia etc. y se refuerza en la comprensión de textos científicos. 
Por otro lado fue evidente la dificultad en el razonamiento matemático; es decir las 
habilidades de pensamiento básico en las etnias se debe desarrollar; puesto que a partir 
de estas habilidades depende el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades de pensamiento complejo y crítico; sin las cuales no hay un 
aprendiz competente, que  es el que conoce y regula sus propios procesos de 
aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un 
uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las exigencias del contenido o 
tarea de aprendizaje y a las características de la situación (Bruer, 1995). 
  
 
A. Anexo: Prueba diagnóstica acerca de ecología 
 
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA SAN JUAN BOSCO 
SEDE PRINCIPAL 
 
GRADO A QUIEN ESTA DIRIGIDA: Grado noveno de educación media. 
  
OBJETIVOS 
 
 Generar en el maestro una idea del estado de conceptualización en el área de 
ciencias Naturales. 
 Analizar las relaciones que establecen los estudiantes entre los elementos que 
interactúan en un ecosistema  
 Indagar por los preconceptos que tienen los estudiantes con relación a ecología 
de poblaciones. 
 
ESTANDAR: la prueba se enmarca a partir del siguiente estándar; “explica la variabilidad 
de las poblaciones en términos de densidad, tasa de crecimiento y sobrepoblación”  
 
HABILIDADES A OBSERVAR 
Relacionar                                          Inferir                                        
Argumentar                                       Proponer 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA GRADO NOVENO B 
 
La siguiente parte de la prueba debe ser resuelta de forma individual, NO ES 
CALIFICABLE, por favor marque la prueba con su nombre completo, grado y fecha de 
hoy, lea detenidamente las preguntas y responda a conciencia lo que usted sabe, como 
se lo indique el enunciado.    
Nombre del estudiante:        Grado  Fecha 
 
PRIMERA PARTE 
 
Relacione ambas columnas, escribiendo dentro del paréntesis, la letra correspondiente al 
significado correcto. 
 
Tasa de natalidad (   )              a. organismo que caza a otro 
Tasa de mortalidad (   )                   b. espacio terrestre de cultivo para las comunidades  
                                                               Indígenas del Amazonas. 
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Población (   )                  c. medida del número de muertes  
Ecosistema (    )                         d. conjunto de poblaciones que comparten un área                      
                                                      determinada al mismo tiempo 
Chagra (   )                  e.  Animal que puede ser cazado 
Organismo (   )                           f.  Medida del número de nacimientos 
Depredador (   )           g. Ser vivo que se relaciona con el ambiente en que                       
vive 
Presa (   )                                 h. comunidad de organismos que se relaciona         
                                                       dinámicamente con el medio ambiente 
Comunidad (   )                        i. organismos de una misma especie en un lugar y área  
                                                    especifica 
 
SEGUNDA PARTE  
 
Lea atentamente el texto y luego escoja la respuesta a las preguntas que se plantean 
marcando con una X la opción que usted asume como correcta.    
 
TEXTO 
Durante las mingas organizadas por el colegio en la zona de la chagra, los padres de 
familia y estudiantes han observado y capturado animales como chuchas, ratones, 
serpientes entre ellas boa y jergones, aves, nidos con huevos y un sin número de plantas 
como la yuca, plátano, ají y frutales de diferente clase, los cuales conviven en este 
pequeño ecosistema, relacionándose de tal forma que algunos son consumidores o 
depredadores y otros son consumidores o presas, esto influye en la taza o cantidad de 
organismo de cada población presente allí. 
 
1. La causa por las cual los organismos de una población encontrada en la chagra del 
colegio puede disminuir en número es por  
a. la alta depredación a que se ven expuestos. 
b. la alta reserva de alimento que tiene su hábitat. 
c. el elevado número de nacimientos en su población. 
d. el bajo número de muertes en su población  
 
2. en un ecosistema como el de la chagra, que le sucedería a un depredador cuando la 
disponibilidad de alimento aumenta 
a. su población aumenta en cantidad.  
b. su población se mantiene en igual cantidad. 
c. su población disminuye en cantidad. 
 
3. En el cultivo de yuca que se ha venido sembrando en la chagra del colegio, existe una 
población de chuchas las cuales se alimentan de este producto, cada año el cultivo crece 
debido a la siembra de plantas que realizan los estudiantes, causa por lo cual el alimento 
para estos organismos (las chuchas) ha aumentado al cabo de tres años. 
Teniendo en cuenta en este ecosistema durante el tiempo mencionado, se podría pensar 
que la población de chuchas al cabo de los tres años ha 
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a. Disminuido. 
b. aumentado.  
c. mantenido igual. 
 
 
TERCERA PARTE 
 
A partir de los siguientes elementos que conforman un ecosistema, los cuales se 
encuentran escritos y distribuidos en diferentes partes de la hoja, una mediante líneas, 
aquellos que usted cree que se relacionan dentro del ecosistema de la selva amazónica y 
sobre la línea escriba cual es la relación entre ellos.  
Los elementos descritos en el ecosistema pueden ser vinculados por más de una línea. 
 
 
sol
nubes 
insectos 
aves 
plantas
guaras 
jaguar
suelo
humanos
bacterias y hongos
peces
agua
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CUARTA PARTE  
 
Lea atentamente la pregunta y luego escoja la respuesta a las preguntas que se plantean 
marcando con una X la opción que usted asume como correcta. 
 
1. Las figuras ubicadas sobre la curva de la grafica indican la relación de cantidad 
de organismos  al cabo de un tiempo determinado en meses, escoja la figura que 
indique la situación de la cantidad de organismos al cabo de tres meses cuando 
estos han sido consumidos en gran medida. 
 
Cantidad de organismos  
   
  
 
 
 
 
 
 
        1        2        3      4       5       6      7 
     Tiempo en meses 
a.  
 
b. s 
 
c.  
 
d. s 
 
2. La siguiente grafica indica la relación entre presas y depredador, analícela e 
indique con sus palabras, qué sucede con las poblaciones durante el quinto mes y 
argumente su respuesta. 
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B. Anexo: Prueba de salida 
 
INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA SAN JUAN BOSCO 
SEDE PRINCIPAL 
 
GRADO A QUIEN ESTA DIRIGIDA: Grado noveno de educación media. 
  
OBJETIVOS 
 
 Indagar en los estudiantes por la apropiación del concepto de población y 
elementos que la caracterizan en el marco del tema de ecología de poblaciones. 
 Generar en el maestro una idea del estado de conceptualización en el área de 
ciencias Naturales. 
 
ESTANDAR: la prueba se enmarca a partir del siguiente estándar; “explica la variabilidad 
de las poblaciones en términos de densidad”  
 
HABILIDADES A MEDIR 
Relacionar                                          Inferir                                        
Argumentar                                       Proponer 
 
PRUEBA DE SALIDA PARA GRADO NOVENO B 
 
La siguiente parte de la prueba debe ser resuelta de forma individual, NO ES 
CALIFICABLE, por favor marque la prueba con su nombre completo, grado y fecha de 
hoy, lea detenidamente las preguntas y responda a conciencia lo que usted sabe, como 
se lo indique el enunciado.    
Nombre del estudiante:        Grado  Fecha 
 
 
TEXTO 
 
Durante las mingas desarrolladas por el colegio en la zona de la chagra, los padres de 
familia y estudiantes han observado animales como chuchas, ratones, serpientes, aves y 
un sin número de plantas como la yuca, plátano, ají y diferentes frutales como el arazá y 
el guamo, cada una de estos organismos pertenecen a una población determinada por su 
número de individuos no calculado para este caso y el lugar o area que habitan; entre 
ellos conviven en este pequeño ecosistema, relacionándose de tal forma que algunos se 
constituyen en productores (plantas), consumidores o depredadores y otros son presas, 
este aspecto influye en la taza o cantidad de organismos de cada población presente allí. 
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1. Según el texto, cuantas poblaciones podrían contarse en la chagra 
a. 4 
b. 9 
c. 10 
d. 17 
 
El siguiente dibujo proporciona información acerca de diferentes poblaciones de plantas 
que se encuentran sembradas en una chagra del Amazonas, analice el dibujo y resuelva 
las preguntas del 2 al 4. 
 
 
 Plantas de maní          
 
                                               18 m. 
 
 
 
 
 
                                                                                     36 m. 
                                        
2. La densidad poblacional del maní esta dad por la siguiente expresión.  
a. 648 individuos están sembrados en un área de 17 m2 
b. 30 individuos están sembrados en un área de 34 m2 
c. 30 individuos están sembrados en un área de 648 m2 
d. 10  individuos están sembrados en un área de 648 m2 
 
3. La distribución de la población es  
a. Homogénea 
b. Grupal  
c. Aleatoria  
 
4. Un ingeniero desea dividir la chagra en parcelas de 2 m por 2 m. cuantas 
parcelas pueden formarse en el terreno de la chagra. 
a. 18 parcelas  
b. 36 parcelas  
c. 648 parcelas  
d. 162 parcelas 
 
5. ¿Qué diferencias o similitudes existen entre las palabras individuo y 
población? 
 
 
 
 
 
●       ●          ●          ●         ●        ●       ●        ●     ●     ●           
 
●       ●          ●          ●         ●        ●       ●        ●     ●     ● 
 
●       ●         ●           ●         ●        ●      ●       ●      ●      ●      
●       ●         ●           ●         ●        ●      ●       ●      ●      ● 
●        ●         ●        ●         ●         ●       ●       ●      ●      ● 
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C. Anexo: Presentación de la unidad temática de 
ecología 
 
UNIDAD TEMATICA “ECOLOGIA DE POBLACIONES Y MANEJO AMBIENTAL 
INDIGENA” 
 
Presentación 
La unidad se bosqueja a partir de temáticas de ecología y de aspectos referentes con la 
tradición de los pueblos indígenas del Amazonas, en esta se plantean preguntas que 
problematizan algunos aspectos disciplinares en cuanto al concepto de población y traza 
su desarrollo en un espacio común para los jóvenes indígenas, tal como lo es la chagra, 
espacio en que se pueden ver representados los conceptos de una forma práctica, 
generando mayor familiaridad y facilidad de apropiación para los estudiantes. 
La unidad así como la implementación, están estructuradas teniendo en cuenta los 
lineamientos de los estándares básicos de competencias para las Ciencias Naturales, 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, de tal manera que plantea 
temáticas para un periodo académico. 
El objetivo del planteamiento de esta unidad es generar procesos de desarrollo de 
habilidades de pensamiento y aprendizaje significativo en los estudiantes de grado 
noveno, para lo cual se plantean actividades teniendo en cuenta parámetros del modelo 
educativo constructivista y estrategias de investigación dirigida para tratar las temáticas 
de índole científico y de saberes tradicionales indígenas. 
Las actividades planteadas se desarrollan en tres fases: la primera contempla la 
activación de saberes previos del estudiante, así como una diagnosis del estado de 
conceptualización; la segunda pretende la confrontación con saberes establecidos y la 
tercera una implementación de los conceptos indagados de tal manera que lleven a una 
actividad concreta aquellos ideas abstractas al respecto de los temas consultados.   
Diseño general y estructura de la unidad temática 
En la figura 1 se presenta una formulación general para estructurar unidades temáticas 
que contengan elementos tradicionales y científicos, con puntos de encuentro 
interculturales, donde se procura por una participación más activa, tanto del estudiante, 
como de la comunidad (padres, abuelos, familiares o gente tradicional) y del docente.  
En la estructura general de la unidad didáctica, se busca plantear los saberes científicos 
y tradicionales en un mismo nivel de localización, sin que uno se sobreponga a otro,  de 
otro lado se propicia la formulación de un problema general para la temática planteada o, 
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en su defecto, generar pequeños problemas respecto a los subtemas de la unidad, los 
cuales puedan ser llevados a la practica con los jóvenes y propiciar un espacio de 
investigación, tanto en lo tradicional, como en lo referente al convencionalismo escolar o 
a la ciencia, de esta manera la investigación puede tener dos escenarios: uno de ellos el 
comunitario donde el acompañamiento de los sabedores o personas como familiares 
puedan transmitir sus conocimientos de forma oral y/o practica y otro donde se dé el 
análisis y la construcción del conocimiento desde el punto de vista de los contenidos 
escolares convencionales. Estos dos momentos de investigación deben estar ligados de 
tal forma que puedan verse reflejados en las experiencias o prácticas que diseñe el 
docente con sus estudiantes y en lo posible con los sabedores indígenas.  
 
 
 
Figura 3.1: Diseño general para plantear una unidad temática de tipo etnoeducativo. 
 
  
 
INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD DIDACTICA  
NIVEL ESCOLAR AL CUAL ESTA DIRIGIDA: para grado noveno de educación básica 
secundaria 
EDAD PROMEDIO DE LOS ESTUDIANTES: 15 a 16 años de edad  
SABERES ESCOLARES 
CONVENCIONALES 
EJE TEMATICO PRINCIPAL
(PROBLEMATIZAR)
Investigacion en 
la comunidad 
SABERES O LABORES 
TRADICIONALES 
Investigacion en los textos
Diseño de experiencia o practicas
Pensamiento 
concreto 
Pensamiento 
abstracto 
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NUMERO DE ESTUDIANTES: Grados entre 24 y 28 estudiantes. 
TIEMPO PARA DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 22  horas. 
MATERIALES A UTILIZAR EN EL DESARROLLO: fotocopia de guías y material de 
lectura, estacas de madera, decámetro, cuerda, espacio para cultivo de plantas (para el 
caso específico la chagra), semillas y herramientas de campo. 
ESTANDAR DE COMPETENCIA: “explica la variabilidad de las poblaciones en términos 
de densidad, tasa de crecimiento y sobrepoblación”  
 
HABILIDADES A OBSERVAR 
 
 Relacionar                                         Inferir                                        
 Argumentar                                       Proponer 
 
OBJETIVO GENERAL: generar puntos de  encuentro y contraste entre los saberes 
tradicionales y científicos a nivel de ecología de poblaciones. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Desarrollar competencias generales contempladas para las Ciencias naturales  
 Generar habilidades de pensamiento en el estudiante que sean acordes a los 
procesos desarrollados en las Ciencias Naturales  
CONTENIDOS A DESARROLLAR  
 Propiedades de las poblaciones  
 Cuantificación de los individuos de una población 
 
DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDACTICA 
PRIMERA FASE  
En esta fase se debe buscar la activación de los preconceptos y búsqueda de ideas. 
Primera actividad: 
Descripción de una población  
Está planeada para desarrollar en 110 minutos. 
En clase: Se debe buscar una zona verde donde los estudiantes de forma grupal 
desarrollen la guía de campo de observación de y caracterización de una población y su 
hábitat, en la segunda mitad de la clase cada grupo debe realizar una exposición de las 
características de una de las poblaciones que hayan caracterizado, buscando visualizar 
en el tablero aspectos puntuales de las características que cada grupo menciona, esto 
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último aspecto y con ayuda del profesor se puede hacer anotando en el tablero aspectos 
mencionados por cada grupo, buscando al final que todos busquen generalidades de lo 
que anotaron en sus guías. 
Ubique una zona de trabajo y en ella escoja 4 poblaciones y desarrolle el cuadro de la 
guía  
Numero de 
poblaciones 
Población observada Características de la 
población. 
Características de 
su hábitat. 
 
1 
 
 
  
 
2 
   
 
3 
   
 
4 
 
 
  
 
¿Cuál de las poblaciones observadas fue la más abundante y por qué?  
Trabajo de consulta en casa: los estudiantes deben indagar con sus padres, abuelos o 
familiares, acerca de las técnicas de cultivo que desarrollan en la chagra, la forma de 
repartición de las plantas sembradas y elaborar un dibujo general de la chagra en medio 
pliego de cartulina, siempre con la ayuda y validación de sus mayores. El trabajo se debe 
exponer a la clase con el ánimo de observar similitudes o diferencias en técnicas y 
distribución de cultivos, ya que este aspecto se ve influido de acuerdo a la etnia a la que 
pertenece cada chagra. 
En el caso de las técnicas de cultivo, el estudiante debe realizar un listado de los 
aspectos y tareas que se deben realizar antes, durante y después del cultivo de una 
planta determinada, la que el estudiante o en consenso el grupo hayan escogido (en lo 
posible escoger plantas que sean de uso común para todas las etnias). 
 
Segunda actividad: 
Mis ideas acerca de una población 
Está planeada para desarrollar en 30 minutos. 
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Buscando que los estudiantes relacionen aspectos del medio con características de las 
poblaciones y su desarrollo en el medio, se propone que en grupos de cuatro personas 
presenten sus ideas frente a los siguientes cuestionamientos  
 ¿Qué factores afectan el desarrollo o crecimiento de una población? Escriba 
todos los que el grupo crea convenientes. 
 Escoja una población conformada por organismos productores y otra por 
organismos consumidores y describa de donde y de qué manera obtienen los 
nutrientes los individuos que conforman estas poblaciones  
 
SEGUNDA FASE  
En este caso se busca la introducción de nuevos conocimientos que puedan ser 
comparados por los estudiantes con sus anotaciones en campo y con sus ideas previas. 
Primera actividad: 
Preparación y siembra de nuestra chagra 
Está planeada para desarrollar en 330 minutos  
Con ayuda de profesores y/o padres de familia se planea la preparación del terreno y 
siembra de la chagra con las técnicas tradicionales de una etnia que haya sido escogida 
en consenso (si existen varias etnias, lo ideal sería desarrollar esta actividad con 2 o 3 de 
los grupos indígenas representados en sus estudiantes y padres dentro del colegio), se 
deben escoger las plantas que tradicionalmente cultivan y sembrarlas de la forma en que 
ellos lo hacen en su comunidad. 
Este ejercicio puede ser complementado con metodologías técnicas utilizadas para 
mejorar el desarrollo de los cultivos de una manera limpia (compostaje, producción de 
humus y otras preparaciones de abonos orgánicos). 
 
Segunda actividad: 
Lectura acerca de densidad poblacional y distribución de individuos 
Está planeada para desarrollar en 165 minutos 
Los estudiantes organizados por grupos de cuatro personas desarrollaran la lectura 
“densidad poblacional y distribución de los individuos” basada en contenidos del texto 
Ecología de Smith y Smith (2007). 
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Lectura:  
Una población es un grupo de individuos de la misma especie que ocupa una zona 
determinada. Las poblaciones de plantas y animales del ecosistema no funcionan de 
forma independiente unas de otras. Algunas poblaciones compiten con otras poblaciones 
por recursos limitados, como comida, agua o espacio. Entre otros casos, una población 
es el recurso alimenticio de otra. Dos poblaciones pueden beneficiarse mutuamente, 
cada una de ellas funcionando mejor en presencia de otra. Todas las poblaciones de 
diferentes especies que viven e interactúan dentro de un ecosistema se denominan 
colectivamente comunidad. 
Las poblaciones tienen riesgos únicos porque son la suma de sus individuos. Las 
poblaciones tienen estructura, lo cual se relaciona con características tales como la 
densidad (el número de individuos por unidad de área), el porcentaje de individuos en 
varias clases de edades y el espacio entre los individuos. Las poblaciones también 
muestran dinámicas: un patrón de cambio constante a  través del tiempo que se da como 
resultado del nacimiento, la muerte y el movimiento de los individuos.  
Para la mayoría de nosotros, definir un individuo no parecería ser un problema. Somos 
individuos, y también, son individuos los perros, los gatos, las arañas, los insectos, los 
peces y el resto de gran parte del reino animal. Lo que nos define como individuos es 
nuestra naturaleza unitaria. Por otro lado un organismo es el símil de un individuo que 
responde a varios factores ambientales y puede habitar un lugar. 
Mientras que la distribución define el alcance espacial de la población, la abundancia 
define su tamaño: el número de individuos de una población determinada, la abundancia 
es una función que depende de dos factores: (1) la densidad de la población y (2) el área 
a lo largo de la cual la población está distribuida. La densidad poblacional es el número 
de individuos por unidad del área (por kilometro cuadrado, hectárea o metro cuadrado). 
La densidad de una población puede expresarse así: 5 individuos/m2. 
La densidad medida simplemente como el número de individuos por unidad de área 
recibe el nombre de densidad absoluta. Por otro lado la distribución de los individuos 
dentro de una población (en otras palabras, su posición relativa con respecto a los otros), 
tiene un efecto importante sobre la densidad. Los individuos de una población pueden 
estar distribuidos al azar, uniformemente, o en grupos. Los individuos pueden estar 
distribuidos  al azar si la posición de cada uno es independiente de la de los demás. 
●            ●  
                                             ●         ●      
                                                ● 
 
                                      Distribución aleatoria 
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En cambio, los individuos distribuidos uniformemente están espaciados de manera más o 
menos equitativa, esta distribución se denomina homogénea o uniforme. Una distribución 
uniforme generalmente resulta de alguna forma de interacción negativa entre los 
individuos, como la competición, que funciona para mantener alguna mínima distancia 
entre miembros de una población. Las distribuciones uniformes son comunes en las 
poblaciones animales donde los individuos defienden un área para su uso exclusivo o en 
las poblaciones de plantas donde existe una fuerte competencia por los recursos 
terrestres que están debajo de la superficie.  
 
                                            ●        ●       ● 
                        
                                           ●         ●        ●             
                                    Distribución homogénea    
La distribución espacial más común se da en bloques, donde los individuos se 
encuentran agregados o agrupados, el agrupamiento resulta entre muchos factores por 
ejemplo del hábitat apropiado u otro recurso que pueden estar distribuidos en zonas mas 
amplias, algunas especies forman grupos sociales, como los peces que se desplazan en 
bancos, las aves que se desplazan en bandadas 
 
                                              ●● 
                                                          ●●      
                                                  ●● 
                          Distribución agrupada o en agregado 
 
A partir de la lectura los estudiantes deberán resolver las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál es la diferencia entre individuo y población? 
 ¿Qué se entiende por densidad poblacional? 
 ¿Cuál es la diferencia entre densidad y abundancia? 
 ¿A que se refieren con la frase estructura de una población? 
 ¿Cuáles son las características que podríamos obtener de una población de 
plantas o animales?  
 Describa que pasos seguiría para desarrollar un estudio en la chagra, donde debe 
obtener las características o estructura de una población. 
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El profesor deberá dinamizar una actividad para socializar las preguntas formuladas 
anteriormente y donde el estudiante se acerque a revaluar y replantear la manera de 
describir las características de una población realizadas durante la primera fase. 
 
Tercera actividad: 
Observación detallada y colecta de datos en campo 
Está planeada para desarrollar durante el transcurso del desarrollo de las plantas 
 
La observación y consignación de datos de campo durante un periodo de tiempo 
prudencial, servirán como base de actividades planteadas para la tercera fase, de otro 
lado hará en el estudiante un hábito dentro del quehacer científico. De esta manera se 
propone que los estudiantes tomen datos de tamaños de las plantas sembradas durante 
las salida de preparación y siembra en el terreno de la chagra, se pueden tener en 
cuenta contrastes entre zonas o parcelas  donde las plantas están siendo abonadas con 
aquellas que no se abonan, desarrollo de la planta (tamaños), cantidad de frutos, pesos 
de los frutos y todo aquel parámetro que pueda ser medible y llevado a una tabulación, 
donde el estudiante además de desarrollar hábitos pueda inferir acerca de lo observado y 
poder tomar decisiones frente a la implementación de técnicas de cultivos, así como 
relacionarlos con elementos del ecosistema. 
 
TERCERA FASE  
Se busca que los estudiantes puedan realizar la trasposición de conocimientos teóricos a 
la práctica de esta manera los conocimientos abstractos pueden llevarse a lo concreto.  
 
Primera actividad: 
Trasposición de conocimientos 
Estudio de la estructura de las poblaciones en campo  
Está planeada para desarrollar en 110 minutos 
 
Los estudiantes deberán desarrollar una parcela dentro de la chagra de tal manera que 
en ella apliquen los conocimientos adquiridos mediante en la lectura, el docente en este 
caso debe interactuar con cada grupo pidiendo que le describan la parcela en su 
delimitación, poblaciones presentes, características estructurales de cada una de ellas, 
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buscando que diferentes estudiantes intervengan de forma oral además de la escrita, ya 
que deberán consignar los datos de la estructura de la población en fichas que deben ser 
elaboradas en lo posible por ellos mismos, antes de la salida a campo.  
A continuación se propone una ficha de consignación de datos elaborada por el profesor 
de Ciencias Naturales y los estudiantes del Instituto Indígena San Juan Bosco 
 
NOMBRE DE LA POBLACION ESTUDIADA: ………………………………………………….. 
UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO: ………………………………………………………… 
MEDIDAS DE LA PARCELA: ……………………………………………………………………. 
MEDIDA DEL AREA DE LA PARCELA: ………………………………………………………. 
DISTRIBUCION DE LOS INDIVIDUOS: ………………………………………………………. 
ABUNDANCIA: ……………………………….. 
DENSIDAD POBLACIONAL O DENSIDAD ABSOLUTA: …………………………………….. 
NUMERO DE NACIMIENTOS: ……………………… 
NUMERO DE MUERTES: ……………………… 
A parte de  la ficha de campo los estudiantes deberán hacer un dibujo general de chagra 
mostrando la ubicación de las plantas dentro del espacio de la parcela con las 
convenciones convenientes para diferenciar las poblaciones estudiadas. 
 
Segunda actividad: 
Aplicación de lo aprendido en ejercicios hipotéticos 
Está planeada para desarrollar en 110 minutos 
Esta actividad puede ser contemplada por el docente como un ejercicio previo a la salida 
de campo o en su defecto realizarse como ejercicio de refuerzo, en el cual el estudiante 
pone en juego sus concomimientos y habilidades de pensamiento que se han ido 
adquiriendo y afinando. 
Se propone así, a los estudiantes planteamientos hipotéticos contextualizados de los 
cuales deben deducir la información implícita en su contenido, ilustración o datos 
proporcionados, el ingenio y el manejo del tema por parte del profesor juegan un papel 
importante para el diseño de ejercicios con diferentes grados de elaboración y dificultad, 
de tal manera que se exija al estudiante en su habilidades de pensamiento de análisis y 
formulación de respuestas. 
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Ejemplo 
 
La siguiente ilustración muestra la manera como están sembradas dos clases de plantas 
pertenecientes  a dos poblaciones diferentes, en una chagra del Amazonas, de igual 
manera en ella se encuentran datos de interés, con los cuales debe responder a las 
siguientes preguntas. 
 
 
 Plantas de yuca          
 
        0   Plantas de maní           18 m. 
 
 
 
 
 
                                                              36 m.  
 
6. La densidad poblacional de la yuca está dada por la siguiente expresión.  
a. 648 individuos están sembrados en un área de 17 m2 
b. 30 individuos están sembrados en un área de 34 m2 
c. 30 individuos están sembrados en un área de 648 m2 
d. 10  individuos están sembrados en un área de 648 m2 
 
7. La distribución de la población de maní es  
a. Homogénea 
b. Grupal  
c. Aleatoria  
 
8. El dueño de la chagra desea dividirla en parcelas de 2 m por 2 m. cuantas 
parcelas pueden formarse en el terreno de la chagra. 
a. 18 parcelas  
b. 36 parcelas  
c. 648 parcelas  
d. 162 parcelas 
 
Tercera actividad: 
Uso de los datos y análisis de graficas 
Está planeada para desarrollar en 220 minutos  
 
Con base en los datos de campo relacionados a nacimientos, muertes, cambios de 
tamaño se induce al estudiante a la tabulación de datos y elaboración de graficas así, 
como al análisis de la información que está contenida en ellas (tablas y gráficos).  
●       ●        ●          ●         ●        ●       ●        ●      ●      ●    
   0    0                          0              0                0          0                
●       ●        ●          ●          ●        ●      ●        ●      ●      ●     
               0                         0            0 
●        ●         ●        ●         ●         ●       ●       ●      ●      ● 
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